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CAPITULOI 
1.1. ImTRODUCCIOA 
El éxito de una obra depende en mucho,sino en su totalidad 
del estudio y plan anticipado que de ello se haya hecho„ 
de la concordancia con la realidad estudiada y de la reali 
zaci6n efectiva de ese plan. Es por eso, que antes de ini-
ciar la organización de una cooperativa de producción y 
mercadeo necesitamos precisar los problemas o necesidades 
sociales y económicas del núcleo social interesado. 
Este trabajo es una aplicación directa y concreta de los - 
conocimientos adquiridos teóricamente en el campo de la - 
economía y del cooperativismo, el cual nos permite cumplir 
con uno dejos objetivos fundamentales de la Universidad, 
como es laProyectarse a la comunidad para plantear ideas 
y mecanismos que aporten soluciones aunque estas sean par-
ciales a los problemas queafrenta el sector campesino de-
bido a nuestra estructura agraria, que es una verdadera - 
obstáculo al progreso de nuestra agricultura y a la vez - 
del país. 
Nuestro proPósito está encaminado a realizar un trabajo 
que sirva a los productores de cacao como un medio de de-
fensa contra los intermediarios, nos proponemos, además - 
que el estudio aporte algunas ideas sobre selectividad del 
producto, la transformación económica de las materias pri-
mas, la regulación de los precios y el logro de un mejor - 
estar de los asociados a la cooperativa. 
El cooperativismo agrícola no 4s el único medio de mejo-
rar las condiciones de vida de los campesinos, como tam-
poco es la pananla a todos los problemas, pero si uno de 
los mejores instrumentos socio-económicos de desarrollo. 
Es así como vemos en la creación de una cooperativa de - 
producción y mercadeo de cacao en la región de Tehobromi-
na, una entidad que podría solucionar el problema de la - 
actual remuneración injusta e indigena del fruto de su - 
trbajo y despertar entre los posibles socios de la coope-
rativa tanto su capacidad negociadora y empresarial, como 
su capacidad de asociación y ayuda mutua. 
Por medio de este estudio nos proponemos hacer algunas - 
recomendaciones indispensables, a todos los interesados - 
en la creación de la cloperativa. Sobre sus posibles ne-
cesidades y resultados económicos, financieros, administra-
tivos y técnicos. Además que sirve como documento básico - 
para tramitar los créditos con entidades patrocinadoras y 
financieras. 
Si bien es cierto que los estudios de factibilidad no ga-
rantizan el éxito de la cooperativa, si es un paso decisi-
vo sin el cual el éxito económico de la empresa es mucho me-
nos probable. 
El estudio plantea las bases que se deben tener en cuenta 
para el manejo de la cooperativa y guía a sus directivas y 
socios a pensar en forma clara y lógica sobre las necesi-
dades y posibilidades económicas de la misma, da pautas pa-
ra su desarrollo futuro yevita caer en errores que traigan 
3 
consecuencias funestas para el buen desarrollo de la - 
cooperativa. 
Gran parte de los fracasos de las cooperativas en el sec-
tor agrícola se debe al hecho de que son fundadas sin ha-
ber estudiado las condiciones que se deben cumplir para que 
tengan éxito como empresas económicas de intereses social. 
1.2.- OBJETIVOS 
1.2.1; El propósito de este estudio es el de determi-
nar la factibilidad de creación de una coopera-
tiva de cacaoteros en la zona de Tehobromina, M 
Municipio de AraGtaca. Este trabajo pretende - 
servir como marco de referencia a los producto,-
res de cacaos de Tehobromina para la organiza-
ción y formación de una cooperativa de produc-
ción y mercadeo. Y como aporte teórico prácti-
co hacia el conocimiento de las condiciones - 
(obstáculos, limitaciones, posibilidades, etc). 
generales de difusción del cooperativismo agrí-
cola. 
La cooperativa cuya factibilidad se estudia, - 
tendría los siguientes objetivos: 
1.2.1. 1.2.1.1. Aumento de la producción y productividad de - 
cacaos. 
1.2.1.3. Creación de nuevas fuentes de trabajo y de em-
pleo en la región de Tehobromina. 
1.2.1.4. Incrementar el mejoramiento tecnológico de la 
explotación cacaotera que redunda en volúmenes 




1.2.1.5. Captar recursos financieros provenientes del 
sector público o privado orientados a la 
producción o mercadeo del cacao. 
1.2.1.6. Estimular el ahorro y orientarlo hacia el — 
fortalecimiento y desarrollo de la cooperati 
va. 
1.2.1.7. Suministro de asistencia técnica y oportuna a 
los socios. 
1.2.1.8. Lograr la protección para la educación, salud 
y recreación a las familias de los cooperados. 
1.3. METODOLOGIA 
La investigación tomo' como tamario de la muestra a todos 
los productores de cacao de Tehobromina. 
Para la realización del estudio se utilizaron 3 fuentes 
de información. 
1.3.1. OBSERVACION DIRECTA 
Para aminorar la deformación debido a opiniones 
personales, se tomaron notas sobre el terreno — 
durate el curso de las encuestas. 
1.3.2. INFORMACIOu PRIMARIA 
Se utilizó el sistema de encuestas a los propie—
tarios del cultivo y en ausencias de estos a los 
administradores de la finca. Con el propósito de 
que este sistema de información oBezca las mayo—
res garantías, hemos considerado indispensables 
la elaboración de formularios de encuestas. 
1.3.2. INFORMACIOm SECUPOARIA 
Para la obtención de esta clase de información 
se consultó con estudios realizados por los Super 
intencia de Cooperativas en el sector Agrícola. 
Además para completar este tipo. é. información - 
hicimos una de las tésis de grado realizadas en 
la Universidad Tecnológica del Magdalena, que ha-
cen referencia a este tema. También utilizamos in-
formaciones que aportó la Federación Nacional de 
Cacaoteros, La Caja Agraria, el Instituto Naciona 
de FinanciaMénto y Desarrollo Cooperativa (FINAA-
COOP.), Indesco, idema e Inderena. Se recurrió a 
la consulta de obras que nos permitió adquirir - 
una profundización del tema y un mejor conocimien 
to del mismo. 
1.3.4. Técnica de Procesamiento de Datos. 
La Técnica que se utilizó para la ordenación de - 
los datos fue la tabulación simple, que es la ma-
nera más clara y precisa de presentar los resulta. 
dos obtenidos. El método empleado fue el descripti-
vo. 
Para tabular los datos organizamos las seis (6) va-
riables con sus respectivas indicadoras que se en. 
cuentran en las encuestas. 
La forma a proceder es la siguiente. 
1.3.4.1. Primera Variable : Datos generales de la comunidad. 
Esta variable consta de veintinueve (29) indicados 
res que nos permiten describir en forma clara la *MI 
localización, la extensión, la población, los/recur-
sos hídricos y las os de infraestructura con que 411.1. 




1.3.4.2 Segunda variable: Datos personales. 
Está Corformada por tres (3) indicadores y trein-
tinueve (39) sub-indicadores, ge nos sirven para 
conocer el grado de capacitación, la ocupación, - 
los ingresos y gastos de los cacaoteros de Teho - 
bromina. 
1.3.4.3 Tercera variable: Es la tendencia de los medios de 
producción. Constituida por tres (3) indicadores y 
cincuentaitres (53) sub-indicadores, que nos sirven 
para conocer la relación del productor de cacao frel 
te a los medios de producción, su grado de tecnolo-
gía y la facilidad o dificultad para adquirir los - 
Créditos. 
1.3.4.4.Cuarta Variable : son los datos de mercadeo. Está 
formada por veintiseis (26) indicadores ; nis sir-
ve para conocer el flujo del insumo-productos y - 
los elementos que intervienen en la comercialización. 
del cacao. 
1.3.4.5 Quinta Variable: Llamada Interés sobre el cooperati-
vismo está formada por dos (2) indicadores y veinti-
siete (27) sub-indicadores, nos sirve para conocer 
el interés y la motivación que tienen los cacaote-
ros de esta zona, para la creación de la Cooperativa. 
Además es importante porque con ella se va a saber - 
quienes son las personas que entrarían a ser socio 
de la Cooperativa y su Aporte económico para la for-
mación del capital propio de la misma. También por 
esta variable se entrarla a conocer los servicios más 
apremiantes que prestaría la Cooperativa en su prin-
cipio. 
6 
1.3.4.6 Sexto y Ultimo variable: Información de liderazgo 
está formado por siete (7) indicadores, que nos - 
sirven para detercar en forma general, quienes son 
las personas más activa e inquietas para luchar y 
resolver los problemas que se presenten en la co - 
muni dad. 
1.3.5. De acuerdo a los resultados se elaboró primeramen-
te un plan de inversión y un presupuesto de rentas 
y gastos, que sirven de base para indicarnos de an-
temano la posibilidad de financiamiento de la Coo-
perativa y poder así desarrollarla en suurimeras 
etapas de instalación y funcionamiento. 
1.3.6. Por último exponemos unas conclusiones y recomen-
daciones que esperamos sean beneficiosas a todos - 
los cacaoteros de Tehobromina, especialmente a quie. 
nes piensen en una u otra forma integrar la Coopera. 
tiva. 
CAPITULO II 
2.1. ORIGEN DEL MOVIMIELITO COOPERATIVO Em COLOMBIA (1) 
En Colombia, las ideas sobre el cooperativismo moderno em-
pieza a agitarse hacia 1.920. El Prebístero ADÁN PUERTO, a 
actual callinchco de la Catedral de Tunja, después de un via-
je por Europa, en donde habla podido apreciar directamente 
los adelantos del sistema, se dedicó a difundir el pata-
miento Cooperativo y a indicar la necesidad de unir la Ac-
tividad Sindical a la Cooperativa. Las tesis ddilustre 
sacerdote fueron expuestas de diversas maneras y en varias 
oportunidades a partir de 1921 en el "BOLETIN DIOCESA00 - 
de la ciudad de Tunja, en los años 1.922 y 1.923 durante - 
jornadas de estudios sociales y desde el semanario "EL VI-
GIA" que se editaba también en la capital del Departamento 
de Boyacá. En el ano 1.926 se presentó en el país una si-
tuación económica muy difícil que hizo necesario una le - 
gislación de emergencia. Uno de los resultados de esa le - 
gislación fue la designación de una comisión que al affo - 
siguiente presentó recomendaciones especiales sobre el fo-
mento de Cooperativas de producción y consumo. 
Igualmente el gobierno procedió abrir un concurso con el - 
propósito de premiar el mejor proyecto de ley sobre necesi-
dades cooperativas. Ganó el concurso el Dr. JUAN MARIA AGU-
DELO. Quien más tarde debía ser Super Intendente Nacional 
de Cooperativa. Entre ese aho (1.927) y el de 1.931 en el 
cual se dictó la primera ley completa sobre la materia, se 
presentaron al Palarmento sobre proyectos, uno de ellos re- 
(1) O.I.T. Informaciones Cooperativas, Ginebra, 3/75, Pági
-
na 33. 
dactado por el doctor IGNACIO MARIS() ARIZA colaborador 
del canónimo PUERTO dn las ya mencionadas actividades - 
Cooperativistas en Boyacá. 
Con la expedición de la Ley 134 de 1921, se inicia el - 
desarrollo de la cooperativa en Colombia, cuya historia 
se confunde muchas veces con las disposiciones legales 
y reglamentarias dictadas con posterioridad. A la ley - 
134 de 1.931, reglamentada en 1.932, siguieron la ley de 
1.936 el decreto legislativo 1460 de 1.940, el decreto - 
del mismo carácter 2462 de 1.948, la ley 30 de 1.949, la 
ley 115 de 1.959 y ultimamente los decretos con fuerza de 
ley 1587, 1598, 1629 y 1630 de 1.963 que vinieron a sus-
tituXr la casi totalidad de las normas anteriores. 
2.1.1 FASES DEL DESARROLLO COOPERATIVO EN COLOMBIA 
A lo largo de este bosquejo histórico se ha podido 
apreciar elorigen popular de las sociedades coope-
rativas, en los comienzoss y en algunas de las ma-
nifestaciones posterioes , unión cooperativa de - 
las personas de escasos recursos aparece únicamen-
te impulsada por esta debilidad individual, pero 
el cooperativismo adquiere indudablemente su mayor 
fuerza cuando se presenta una forma de ',defensa, - 
realsamiento y emancipación", frente a las formas 
individualistas y de la vida social. 
2.1.1.1 NACIMIEuTO Y PRIMER DESARROLLO ( .933-1947)(2) 
Las primeras cooperativas aparecen en el primer 
período del proceso de industrialización como - 
cooperativas de empresas en los núcleos urbanos 
de Medellín, Bogotá y Cali principalmente, los 
kz) u.i.r., obra uit., pag. 1.17. 
cuales albergan las primeras industrial. 
Estas cooperativas responden a las necesidades del - 
consumo de los grupos obreros iniciales de ahí que al, 
lado de las organizaciones gremiales o reivindicativas, 
en las empresas aparezcan las cooperativas con funcio-
nes de consumo o de crédito para el consumo y vivienda 
para los trabajadores. Desde el comienzo tienen como - 
actividades principales el consumo y el ahorro y cré - 
dito, y por esta razón son multiactivas esta cooperati-
vas de empresa. La base social de este cooperativismo 
son los obreros de las industrial y trabajadores de - 
algunas actividades de los servicios y del estado. 
Es interesante observar que el cooperativismo nace im-
pulsado por el mismo estado antes de que produzca el - 
fenómeno cooperativo enla misma realidad, al igual que 
sucedió con e movimiento sindical como organización 
institucional. Estp no obedece a una simple coinciden-
cia, sino que a sido resultado de una política cohe-
rente de los grupos empresariales e industriales de - 
canalizar el movimiento sindical y las organizaciones 
cooperativas desde el aparato de estado. En el caso del 
movimiento SINDical ha sido muy importante para estos - 
grupos esta intervención y es hoy día relativamente cla-
ra con respecto al movimiento cooperativo ; el interés 
obedece a que pueda desempehar una función estabiliza-
dora frente al sindicato y en particular aliviar las - 
necesidades de consumo inmediato de la masas obreras, 
evitando que la presión se dirija exclusivamente a las 
alzas salariales. Además, el hecho de que el papel del 
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Estado, aunque carezca de este período de una es-
tructura burocartica, comience a ser el de media-
dor, impulsador y protector de las principales - 
formas de organización de los nuevos grupa urba-
nos de tipo asalariado en sindicatos y cooperati-
vas, no es gratuito. Este ha sido el mecanismo de 
algunos sectores empresariales de tipo industial 
a través de formas políticas específicas para con-
formar una base de apoyo frente al resto de los - 
sectores sociales dominantes y consolidar sus - 
pnyectos de desarrollo e intereses objetivos (5). 
2.1.1.2 TRANSICIO Y ESTABILIZACIOáv (1.948-1.960) (4) 
El movimiento cooperativo en esta etapa presenta 
dos características: 1) Tiende a disminuir o a - 
estancarse el n(mero de cooperativas mientras el 
námero de cooperativas mientras el námeo de socios 
tiende a aumentar y 2) Se consolidan en los grupos 
sociales obreros para las mismas actividades de con-
sumo y ahorro y crédito, sin incorporar otros gru-
pos. Estas características parecen indicar el for-
talecimiento de cierto tipo de coopPrativa que su-
perviven en un proceso de selección económica y - 
social, mientas otras cooperativas se liquidan. - 
Las cooperativas de empresa o de otra clase de que 
se consolidad constituyen monopolios desde este - 
período. por ello podemos afirmar una estabiliza-
ción de las cooperativas más poderosas. 115). 
INDESCO. Cooperativismo y desarrollo, Bogotá, 
1975, vol.1, pag. 13 
O.I.T. Obra Cit, pag. 117 
Iá4DESCO. Obra Cit, pag. 14. 
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Esta Ise del cooperativismo se corresponde paradó-
jicamente con el periodo de mayor auge de la indus-
trialización de bienes de consumo o "boom económico" 
de la segunda Postguerra (1.947-1955) y con el perío-
do de agotamiento de este tipo de industrialización 
(1.956-1.960). Cómo puede entonces interpretarse es-
ta correspondencia aparentemente constradictoria? 
La hipótesis más factible puede formularse de las si-
guientes forma: Si el coopeativismo se desarrolla en 
las empresas industriales y otras actividades que - 
forman parte de la industrialización de bienes de - 
consumo, lo cual llega a su punto máximo entre 1.950 
y 1.953, la reducción del número de cooperativas de 
Empresa en el período. En cambio, el crecimiento del 
número de socios no es más que la consolidación de - 
aquellas cooperativas de empresas que selectivamente 
permanecen en todo el periodo. Entonces el creimiento 
del cooperativismo en esta fase se dirige hacia la es-
tabilizaciónde las cooperativas con mejores condidri-
nes de desempeharse como monopolios dentro del sector 
cooperativo. 
Tanto en esta fase como en la primera la participación 
del sector cooperativo en el proceso econigmico se rea-
liza a través de las órbitas de la circulación de ca-
pital y de mercancías orientadas hacia el consumo. 
Este fenómeno no es casual y más bien es el resultado - 
de la función complementaria que tiene el cooperativis-
mo en la estructura económica y social colombiana, como 
mecanismo de captación de ahorro de determinadas grupos 
asalariados, para canalizar el consumo de estos sectores 
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de la población y compensar los bajos nivles de las 
rentas de trabajo. 
2.1.1.3 EXPOSIOw Y COuCEATRACIOm (1.961-1973) (6) 
Durante esta fase el cooperativismo se amplia en - 
forma considerable incorporando nuevos grupos so-
ciales ("clases medias") en áreas urbanas y rurales. 
Se corresponde esta expasión con las nuevas tenden-
icas del proceso de industrialización, urbanización 
y con los fenómenos de modernización del campo. La 
incorporación de nuevos grupos obedece a las canc-
terísticas del desarrollo económico y social del pa-
ís en los últimos anos. 
La concentración dentro del sector cooperativo estu-
vo precedida de un rápido aumento en el número de - 
cooperativas, resul ado de la tendencia de incorpora-
ción de otros grupos sociales, hasta el comienzo de 
la Muda del 70, cuando tiende de nuevo a decaer, el 
número de cooperativas mientras el número de socios, 
el capital social y el volumen de operaciones conti-
núa su rápido crecimiento, Es decir, que la década 
del 70 la concentración es definitiva, sobre la base 
del consumo de las "Clases medias" (en el campo y la 
ciudad), aunque los anteriores sectores de asalaria- 
dos continúan siendo un elemento importante de las - 
cooperativas de consumo y ahorro y crédito multiacti-
vas. 
Pero los nuevos fenómenos en el interior de la estruc-
tura social del cooperativismo parecen ser los cambios 
06) M.I.T. Obra Cit, paj. 117 
INDESCO. Obra Cit, pag. 14 
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en las cooperativas de empresas al incorporarse como 
socios los cuadros de la nueva administración, el de-
sarrollo de las cooperativas especializadas de ahorro 
y crédito en el sector agropecuaria para los pequeños 
y medianos propietarios rurales, la creación de coo-
perativas de mercadeo y distribución por el Estado, 
que también benefician a los pequeños y medianos pro-
pietarios, y la expansión de las cooperativas en el 
sector de los servicios (transporte y educación) así 
como en el sector de la vivienda urbana. Todos estos 
nuevos elementos son claros a la luz de las tendencias 
económicas sociales a partir de la década del 60. 
Pertenecen a esta fase los actuales organismos de se-
gunda grado del Movimiento Cooperativo, los cuales se-
ñalan la tendencia monopólica. De este modo no podemos 
analizar la formación dela Federación o asociaciones 
en función exclusiva de la doctrina cooperativa o de 
1a acción decisiva de algunos individuos, más bien a 
partir de las tendencias objetivas de concentración 
en el propio movimiento. 
Las asociaciones o uniones se han organizado al rede-
dor de determinadas clases de cooperativas respondien-
do a las necesidades de coordinación de las más impor-
tes cooperativas en las distintas esferas de activi-
dad para implementar acciones de prisión frente a los 
organismos del Estado y del sector privado. En el caso 
de la Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOF.), 
son las cooperativas de empresas multiactivas más im- 
portantes da. país las que están organizadas en este - 
13131.10 TEcit 
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organismo. UCONAL, Unión Cooperativa Nacional de 
Ahorro y Crédito, y representa la influencia de los 
sectores sindicales de la U.T.C. (unión de Trabaja-
dores de Colombia) como grupo de presión del Coope-
rativismo y el poder de las cooperativas rurales de 
ahorro y crédito vinculadas a la iglesia, las cuales 
expresan a sectores de pequeños y medianos propieta-
rios rurales. 
Las cooperativas agropecuarias en este periodo como 
parte integral del proceso de modernización del sec-
tor rural, siendo impulsados especialmente por los 
organismos del Estado y otras entidades del caríc-
ter naciona, mixtas o privadas. Estas cooperativas - 
son en sus elementos fundamentales de ahorro y cré-
dito (especializadas), de distribución de insumos y 
mercadeo de productos y se apoyan en los sectores 
sociales de pequeños y medianos propietarios rurales 
en la linea de los cultivos agrícolas de tipo tradi-
cional, de exportación y algunas materias primas para 
la industria. En este sentido, las cooperativas del 
sector agropecuario cumplen el papel de estabilizar - 
minimamente la situación de los pequehos propietarios 
y neutralizar las tendencias de descomposición de es-
tos sectores sociales debido a las fluctuantes y per-
manentes cambios del mercado de los prodUctos agrícolas 
y especialmente de la competencia de los grandes produc-
tos capitalistas. No obstante, también tienden a orga-
nizarse cooperativas en la producción pecuaria, por - 
parte de grandes y medianos productores solventes, a-
provechando lasventals económicas que por parte del Es- 
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tado se han otorgado al movimiento cooperativo a tra-
vés de la legislación. (7). 
2.2 EL ANALISIS DEJA COOPERATIVA AGRICOLA DEmTRO DEL MOVI-
MIEmT0 COOPERATIVO Em COLOMBIA 
El movimiento cooperativo agropecuario desempena un - 
papel determinante dentro de un sistema de un modelo 
de desarrollo no dependiente, cuya aplicación supone 
una integración regional y sectoral. 
Uno de los puntos básicos de la integración sectorial 
consiste en que el sector agropecuario debería recibir 
una mayor remuneración por su participación de tal suer-
te que sea posible su tecnificación. Esta es la ánica - 
forma de lograr incrementos considerables en la produc-
tividad, facilitando el abastecimiento de la industria 
con materiaprimas nacionales y convirtiéndose en mer-
cado para los productos manufacturados. 
Sin embar,o estas cooperativas se enfrentan en la prác-
tica con el problema de la tenencia de la tierra. La re-
forma agraria, basada en la repartición de tierras y ba-
jo la concepción de la propiedad privada individual, - 
conlleva el fracaso de su intento de redistribuir la 
tierra y sus beneficios. 
En este complejo problema en dondel el movimiento coo-
perativo se presenta como la altarnativa más variable. 
La redistribución de la tierra se hace a las cooperati-
vas y no a los individuos ; lograr mantener e incremen-
tar los niveles de producción y productividad. 
(7) INDESCO. Obra cit, pag. 16. 
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En Colombia este tipo de coopeativas cobró gran im-
portancia por ejemplo con las cooperativas de Cafi-
cultores. También hay que destacar el desarrollo que 
tuvieron, las cooperativas, durante el periodo 68-
72 pues las mismas pasaron de 66 a 179. Igualmente 
debe hacerse resaltar las operaciones de las coopera-
tivas agropecuarias urbanas durante ese mismo período. 
Estas cooperativas ofrecen un sin número de ventajas 
adicionales tanto para los socios como para la econo-
mía general. 
Por una parte contribuye a que desaparezca el interme-
diario, el cal tiende a desaparecer en la medida en - 
que el movimiento cooperativo vaya fortaleciendo li - 
berando así al agricultor y al ganadero. 
Por eso el cooperativismo representa una avanzada para 
el logro de la justicia social, al permitir que el es-
fuerzo desarrollado en el trabajo tenga la justa re - 
tribución a que es acreedor y no permitir la explota-
ción del hombre por el hombre. 
Teniendo en cuenta estos aspectos es en donde pueden 
cumplir una labor eficiente las cooperativas de produc-
ciPn que representan la forma mas elaborada de coopera-
tivismo, repercutiendo su actividad en la creación de 
riquezas nacional al incrementar la producción de bie-
nes físicos, generando empleos estables y aumentando - 
los ingresos de sus afiliados, a la vez que favorecen 
el consumidor al ofrecerlo artículos a precios más ven-
tajosos. 
Dentio de los sistemas de cooperativas de producción po- 
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dría incluirse la idea de las empresas Comunitarias, 
su filosofía se basa en el aporte en fuerza de tra-
bajo en lugar del aporte de capital. 
La constitución de cooperativa agropecuarias garan-
tiza un incremento en la capacidad de crédito y en 
la compra y tecnificación que se refleja en la reduc-
cción de los costos y mayor productividad. 
Estas cooperativas tienden a convertirse en multiac-
tivas, ampliando sus servicios al mercado, venta de 
semillas, herramientas, compra de tractores, almacén 
de consumo, ahorro y crédito, etc. Su capacidad está 
demostrada en países como los nórdicos, USA, Israel 
y la Unión Soviética. 
Por último estas cooperatias se convierten en centros 
de acopio para la exportación y contribuyen de esta - 
manera a la generación de divisas y al fortalecimien-
to del sector. 
Sin embargo, hacer cooperativas en los campos no es - 
una tarea fácil ni barata porque es necesario vencer 
unas series de obstáculos de tal magnitud que a veces 
hay que desistir de la idea, esta situación hace que 
el estado sea el principal promotor de este tipo de - 
cooperativas porque él es el que tiene los recursos - 
económicos y humanos que se necesitan para esa acción 
Sea calculado que para adelantar todas las etapas que 
se requieren para organizar una cooperativa campesina 
es deber inventir no menos de $ 80.000 (8) 
(8) Ortiz de la Roche, Mario. El cooperativismo Camino 
a la Revolución en Colombia, 2 ed. Gráfico de la 
Caja Popular nonnprAtiirz ele. Thrws4 inerA 
•••••`-- ‘4"Jcif -1-7/9., pay • -1-¿.5 
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"En Colombia el cooperativismo agrario ha sido de-
sarrollando muy lentamente por muchas causas, una-
de ellas es, por ej. que el estado aunque quiera - 
hacer cooperativismo no lo hace con la debida téc-
nica con la planeación necesaria ni con la coordi-
nación indispensable. 
La Superintendencia Nacional de Cooperativas es el 
organismo que por ley debe orientar y dirtir toda 
la actividad cooperativa pero existen varias enti-
dades oficiales y semioficiales que pretenden ha-
cer cooperativismo y que lo hacen, pero que traba-
jan con una absoluta descordinación, Ejemplos IN-
CORA, ImDEREI1A, IDEMA, FEDECAFE, acción Comunal,-
SENA, etc. 
Concientes de que esta falta de unión es perjudicial 
se logro que se dictará el decreto 225 del 20 de Fe-
brero de 1971 por el cual se cree el Consejo Nacio-
nal de Cooperativismo agropecuario" (9), sin embar-
go este consejo se quedó en el papel y no se logró 
que fuera convocado sino hasta agosto del 73 y eso 
para instarlse. En estas condiciones se dispersan - 
dineros y esfuerzos que bien canalizados podrían - 
servir muchísimo para un fortalácimiento del Coope-
rativismo en los campos. 
Se calcula que las siete entidades oficiales que tia-
bajan en cooperativas campesinas invierten una suma 
que se acerca a los 20 millones de pesos, cuando el 
presupuesto de la Superintendecnia no llega a 15 mi-
llones de pesos, "es urgente pués lograr esa coordina-
ción y poner en la Superintendencia toda la dirección 
(9) Ortiz de la Roche, Mario. Obra Cit, pag. 123. 
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del cooperativismo agrario, si de verdad aspiramos a 
fortalecerlo" (10). 
Hemos observado como lavmás importantes gremios de la 
producción agraria, algodoneros, arroceros, aviculto-
res están orientando el futuro de sus actividades ha-
ica la forma cooperativa lo que hace pensar que sí el 
cooperativismo agrariorecibe mayor impulso del estado, 
se tecnifica más su actuación, se preparan dirigentes, 
y se coordina toda la labor oficial y privada aquí tea-
dremos de verdad una aut6ntica y real reforma agraria. 
(10) Ortiz de la Roche, obra cít, pag. 127. 
CAPITULO III 
3.1. POLITICA DEL CACAO 
La producción de cacao en Colombia ha sido variable du-
rante los últimos diez (10) anos a pesar de que es uno-
de los paises de donde es originario, y de que dispone 
de áreas muy adecuadas para el cultivo, no ha logrado - 
equilibrar sus rendimientos ni satisficar el consumo na-
cional. 
El país estuvo en capacidad de abastecer la demanda in-
terna y de llevar al exterior por varios años este pro-
ducto ; pero últimamente se ha registrado paso a paso - 
una demanda creciente que superó el ritmo de la produc-
ción. Consecuente con esa situación, el país se convir-
tió en importador y es así como en los últimos años el 
fenómeno se ha manifestado de la sgiuiente manera. 
CUADRO1 
PRODUCCION,IMPORTACI0a Y COaSUMO DE CACAO 
   




   
    
A140 PRODUCCI0a (TOP+) IMPORTACI0a (T014
,
1 CO SUMO (r0a) 
1.967 12.700 17.100 29.800 
1.968 13.400 16.900 30.300 
1.969 15.900 15.200 31.100 fu 1--,  
1.970 17.300 14.200 31.500 
1.971 18.200 13.800 32.000 
1.972 17.600 15.200 32.800 
1.973 16.700 16.400 33.100 
1.974 19.200 14.400 33.500 
1.975 22.300 12.400 34.700 
1.976 25.000 11.000 36.000 
Fuente: COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATE. MAaUAL DEL CACAOTERO. 1.976. pag. 14. 
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Los datos ateriores nos permiten apreciar que la produceión 
sigue siendo insuficiente para cubrir el consumo del país. 
Además lo más grave de esta importación es que el cacao vie-
ne en pasta, es decir, que importamos a la vez mano de obra. 
El cubrimiento del déficit le está costando al país U.S. - 
$ 16.500.000 anualmente, $ 577 millones de pesos colombianos 
(1). 
3.1.1 POLITICA DE PRODUCCIOW 
A partir de 1.967 el país emprende una ofensiva para crear - 
nuevas zonas cacaoteras y lograr el ingreso de 20.000 has pa-
ra producción estableciendo anulmente un récord de 2.000 ha - 
por año (2) ya que es un cultivo que encaja perfectamente en 
los programas nacionales de desarrollo social y económico del 
medio rural colombiano. Además de que eiiste una tradición - 
cacaotera valiosa en muchas zonas rurales se adaptan las zo-
nas de colonización en las plantaciones de banano o de pláta-
no, en zonas de riego, en tierras marginales para café como 
renglón de diversificación cafetera. 
Nuestros suelos y nuestro clima de las zonas tropicales han - 
sido calificado como muy bueno para productir cacao, en con - 
cepto de expertos nacionales y extranjeros. Urabá, el Bajo - 
Cauca y el Suroeste de Antioquia, el cinturón Bajo de la Zona 
Central Cafetera (menos de 1.200 mts. de altura), la antigua-
zona bananera del Magdalena, las zonas del Cararé, San Vicen-
te y Rionegro en Cesar, los territorios aluviales de Arauca y 
Meta, Tumaco, el Norte de Santander, (Zulia, Sardinata), el 
Norte del Chocó, algunas, regiones del Caquetá y las actuales 
maravillosas zonas productoras del Huila, Santander, Nariho y 
4.01111•10 
El informador. No. 5.768, Sta. Mta., 5 agosto, 1976, pag.3 
Col .5. 
Cia. I'al. de Chocolates S.A. Manual para el cultivo de Ca-
cao, Medellín, 1968, pag. 14. 
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Cauca, cumplen con los requisitos ecológicos y a/n sociales 
para expandir y mejorar su productividad. (3) 
Con base a la anterior zonificación la Federación Nacional-
de Cacaoteros, el Incora y Cofiagro han estado adelantando 
Campanas para estimular la producción incrementando el área 
sembrada, mejorando la productividad y realizando prácticas 
tecnológicas convenientes para cultivar cacao con semillas 
precoces de alta producción. Además los productores de ca-
cao tienen estímulos tributarios como los establecidos por 
la ley 5a. (art.45) de 1.973 que deduce de su renta bruta-
$ 20.00 por cada árbol nuevo sembrado, fomentando de esta y 
manera el cultivo de cacao. 
A pesar de la incorporación de la nueva zona cacaotera, de - 
los créditos y la asistencia técnica para nuevos cultivos, - 
los dos objetivos programados durante 10 anos (1.967-1976)-
para astituír la importación no se han podido alcanzar ya - 
que el ritmo de crecimiento de la producción no es lo sufi-
ciente para cubrir el consumo nacional. 
3.1.2.POLITICA DE PRECIOS 
El precio del cacao depende mucho de las continuas e incon-
tables fluctuaciones de precios en los mercados internacio-
nales a causa de la poca oferta de cacao debido a conflictos 
internos en los principales países productores. 
A nivel nacional pasarán muchos ahos antes de que la produc-
ción de cacao abastezca el creciente consumo de chocolate, - 
ocasionado una escala de precios aho por aho, como lo refle-
ja el cuadro No. 2 durante los ltimos diez (10) ahos. 
(3) Chocolatería Luker. Instructivo para el cultivo del cacao 
en Colombia, Manizales, 1974. pag. 9. 
CUADIZO 2 
PRECIOS DEL CACAO EN ZOAA DE PRODUCCIOA, PUERTA DE FABRICA Y MARGEmEs BRUTO DE COMER-
CIALIZACIOm DURAATE DIEZ (10) Mos. 
AÑOSBVII ZOmA DE P/CIOA 
$ POR KG. 
PUERTA DE FABRICA 




1.968 8.20 10.00 1.80 
1.969 11.40 13.60 2.20 
1.970 12.50 15.20 2.70 
1.971 12.50 15.20 2.70 
1.972 13.00 15.90 2.90 
1.973 24.00 26.90 2.90 
1.974 28.00 31.20 3.20 
1.975 28.00 31.20 3.20 
1.976 35.00 41.20 3.20 
1.977 72.00 76.00 4.00 
Fuente: Chocolatería Lukez, Departamento de Fomento. Manizalez-Colombia. 
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3.1.2.1 FACTORES QUE INFLUYE Em SU DETERMImACIOm 
La solicitud que hace fedecacaos para reajustar los pre-
cios es estudiada por el Ministerio de Agricu tura, a - 
través de la oficina de Planeación del sector Agropecuario, 
por medio de un juicioso análisis económico de todos los - 
factores que inciden en el sostenimiento de una hectárea - 
de cacao, como son el aumento incontenible de los herbici-
das, fertilizantes, jornales, y el transporte del cacao de 
la zona de producción a la fábricas compradoras. 
Si Opsa considera justa la solicitud de FEDECACAO. el Mi-
nisterio de Agricultura emitará una resolución fijando kls 
precios mínimos de compra en la zona deproducción y los - 
precios y los precios mínimos de compra en la puerta de - 
la fábrica. 
Además, las empresas procesadoras de cacao dictan normas 
sobre las calidades del cacao comercial. Rigiendo libre-
mente de esta manera, otro tipo de precios. Ellos clasi-
fican el cacao como cacao de primera y cacao de pasilla 
que por su diferenci de calidades imponen castigo en el - 
precio. 
3.2. PAPEL DE LA FEDERACION mACIOmAL DE CACAOTEROS 
Fedecacao está dedidada a prestar la asistencia técnica - 
que requiere el cultivador para el estudio de su tierra,-
la organización de los trabajos, la adquisición de semillas 
recomendables y otras actividades que conducen al éxito de 
la explotación. Es claro que la Federación Nacional de Ca-
caoteros no comercializa el cacao, sino que se nutre del - 
2% del precio de la producción de cada cacaotero que le - 
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son deducidos directamente por el intermediario y la fá-
brica de chocolate. Debido a esa circunstancia muchas ve-
ces ese impuesto se estravía y no llega a su destino. 
3.2.1. ASISTENCIA TECnICA. 
La federacion Nacional de Cacaoteros ofrece ellícientes - 
servicios de asistencia técnica a través de sus Ingenie-
ros Agrónomos y prácticos Agrícolas especializados en ca-
cao ; contribuyendo con st conocimientos y experiencias a 
tecnificar la explotación cacaotera y hacerla más rentable. 
Fedecacaos presta la asistencia técnica a los medianos y - 
pequeños cacaoteros especialmente, hasta cuando el cultivo 
está en crecimiento. Más luego se ve desplazado por lscom-
paillas proceladoras de chocolate, quienes prestan este ser-
vicio con el fin de asegurar la producción de cada cacaote-
ro en particu are 
3.2.1.1 NUEVAS SIEMBRAS 
A partir de 1.967 la Federación Nacional de Cacao ha traza-
ddo unas metas mínimas en la iniciación de nuevas siembras 
dentro del programa de crédito dirigido por la Caja de Cré-
dito Agrario. 
La inversión por Ha en el año de 1.967 se calculó en $5.000. 
co, se sembraron unos 1.100 has. distribuidos en la zona - 
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nueva el total de la inversión fue de 5.500.00.w(,1412).4  
3.2.1.2 RENOVACIOn TOTAL DE FLAnTACIOnES. 
Comprende tumba total del cacao y del sombrío cuando por - 
su edad u otros factores, sea aconsejable realizar esta la-
bor. Esta renovación total se calcula en $ 5.000.00 por ha, 
pues se considera como una nueva siembra. 
(4) S.A.A. Boletín Informativo, Medellín, No. 569, nov.-Dic. 
1.967, pag. 10.944. 
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El total de la renovación se calculó en 300 has. y una 
inversión inicial de $ 1.500.000 pesos (5). 
3.2.1.3 REHABILITACION PARCIAL DE PLAmTACIOmES 
Comprende el remplazo de los árboles improductivos por 
híbridos de alta producción y calidad ; la regulación 
de los sombríos, el abonamiento, los tratamientos Pito-
sanitarios, etc. Para esta labor se utilizaron 660 has-
con una inversión de S 1.980.000 pesos. Además se ha - 
calculado un valor de $ 3.00 por ha al affo (6). 
3.2.1.4 MEJORAMIENTO DE PLAmTACIOmES 
Esta es quizás la labor más importante a desarrollar en 
los próximos años, pués se pretende elevar la producción 
por unidad de superficie, mediante la aplicación de las 
mejoras prácticas de cultivo, a 74. plantaciones que están 
actualmente sosteniendo al fuerte de la producción nacio-
nal. 
El costo de esta labor se calcula en $ 2.200 por ha. al 
 
ano. (7). 
3.2.1.5 NUEVAS VARIEDADES DEL CULTIVO 
Como base esencial de los programas de fomento se producen 
hpy en el país todas las semillas háxidas, que hace». siete 
(7) anos se importan y que requieren los planes nacionales 
de expansión y mejoramiento de cacao. Fedecacao y e Ica - 
porducen más de cinco millones de semillas híbridas anual-
mente, con las cuales se pueden sembrar cinco mil nuevas - 
S.A.A. Obra cit., pag. 10. 944. 
IBID,.., pag. 10.945 
IBID..., pag. 10.946. 
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hectáreas de cacao cada afto. 
Este material da propagación asegura al cultivador mayor 
producción, mayor precocidad y resistencia, comparati-
vamente con las antiguas semillas que antes se utiliza- 
ban. 
Con estas semillas se ha obtenido un tipo de cacao lla-
mado Forero que tiene cinco variedades : Angolete, - 
cunde amor, amelonado, calabacillo, que han vencido la-
vieja creencia de que el cacao,es un cultivo de tardío 
rendimiento, con estas variedades se asegura al cultiva-
dor de cacao, que comienza a producir a los 18 meses y 
el cultivo entrará en_producción comercial a los tres (3) 
años (8). 
3.3. MERCADEO DEL CACAO (9) 
El mercadeo del cacao se desarrolla en una forma suigé-
neris, porque el productos tiene que se procesado antes 
de llegar al consumidor, el país tnicamente dispone de dos 
grandes empresas elaboradoras de chocolate como son la - 
Cia. Nacional de Chocolates con sus filiales Corona, ven-
cedor y Cruz y la Cia. Luker Te también tiene sus subsi-
diarios formados por la chocolaterías sol y Quezada. 
Estas dos grandes empresas adquieren el 90% de la produc-
ción Nacional, y a la vez consumen la ttalidad del cacao 
importado de acuerdo al cuerpo que las asigna la Fedeca-
cao. 
El otro 10% de laproducción nacional es consumido por las 
empresas procesadoras de artículos elaborados de cacao - 
para el consumo interno como son las chocolatinas, etc. 
No. 11, anos 1977. pag.4. (8) FEDECACAO. Infomación,Bogotá. 
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Las compras de cacao hechas por estas empresas, se rea-
lizan de dos maneras : la compra directa en puerta de la 
fábrica procesadora de cacao y por contacto con personas 
dedicadas a la compra de cacao en las zonas de producción. 
Estos compradores adquieren una comsión además de la di-
ferencia entre el precio de compra al cacaotero y el pre-
cio de venta a las fábricas. (9). 
Los cultivadores de cacao no disfrutan ch las ventajas de 
la oferta y la demanda como los demás productores agroin-
dustriales, por existir un monopolio total por parte de - 
las empresas procenadoras de chocolates. 
(9) Entrevista Directa ',Granja Luker“ Santaqueda, 
Caldas, Abril 1. 1.977. 
CAPITULO IV 
4.1. ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE TEMOBROMInA 
4.1.1. PROCESO MISTORICO DE LA REGIOm 
La región de Tehobromina recibió este nombre a princi- 
pio del siglo cuando una compañia chocolatera Francesa 
que vino a impulsar el cultivo del cacao se localizó allí, Teho-
bromina viene del nombre científico del cacao. Tehobroma cacao L, 
y del alacaleide presente en el fruto. (1) 
Aproximadamente en el 1.908 cuando se presenta la United 
Pruit Company fomentando el cultivo del banano en la zona Banane-
ra, desplaza a la comapañía francesa de tal forma que ésta vende 
a la United Fruit Company los terrenos de Tehobromina con toda las 
plantaciones de cacao existentes en ese momento, que escendía a - 
2.000 ha formando más tarde una de las tantas divisiones de los - 
latifundidos bananeros del trust Norteamericano. 
Al irse la United Fruit company del país, debido a la huelga de - 
1.928 y a la crisis mundial del capitalismo en 1.930 el gobierno - 
Naciona( para aliviar el malestar socio-económico que se habígpre-
sentado por las invasiones de tierras ajenas, establece la parcela-
ción de Tehobromina en 213 parcelas de 6 a 10 has. para cada bene-
ficiario. (2) 
Los parceleros al no tener dinero para desarrollar la pro-
ducción, decidieron abandonar las parcelas al no acomodarse a su - 
nuevo régimen, estos adjudicatarios vendieron estas propiedades, - 
Pérez Arbelaez, Enrique. Plantas útiles en Giombia, 3 ed. Seler 
S.A. Madrid, Mayo 1.956, pag. 721. 
Gutiérrez, Angela, Robles, Ernesto. Rentabilidad en la zona Ba-
nanera de las Explotaciones inscritas en el distrito de riego, 
Sta. Mta, U.T.M. 1976, pag. 17. 
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originándose así las grandes, medianas y peqwegas propiedades 
actuales. 
4.1.2. ASPECTO FISICO 
4.1.2.1 SITnACIoN Y LOCALIZACIOLY 
El territorio que comprende la vereda de Tehobromina, 
está situado al noroccidente del Municipio de Aracataca (Magda-
lena), snbre la margen Oriental del Río Aracataca. 
Posee una extensión de 2.000 has y está a una distancia 
de 7 kms. de la cabecera de Aracataca, con la cual está unida por. 
una carretera. 
4.1.2.2 TOPOGRAFIA 
La región de Tehobromina es completamente plana, y posee 
suelos de clase 1 u II, seghn la clasificación del Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi de grandes aptitudes para la agricultura 
moderna. 
4.1.2.3 CLIMAToLOGIA 
Tehobromina como las demás regiones de la zona Ban7nera 
tiene un clima considerado como muy caliente. La temperatura pro-
medio oscila entre 220C, y 33°C y la precipitación promedia aproxi-
mada es de 1.500 mm anuales, repartidas en dos épocas de lluvias - 
que son Abril, Mayo y Junio en el primer semestre yleptiembre, Oc-
tubre y noviembre en el segundo semestre. 
Las épocas seca corresponden a los meses de Diciembre, - 
Enero, febrebrero, marzo y principalmente hay un periodo corto en 
julio. 
4.1.2.4 HIDROLOGIA 
Originalmente tehobromina era baRada por el río viejo que 
está actualmente en estado de extinción, hoy el canal Mima ge 
es una derivación del río Aracataca recorre la región atrave-
sándola en una extensión de 1.862,52 ha con una capacidad de 
riego de 2.600 its/seg. 
Delcanal Tolima se desprenden los siguientes ramales 
Sta. Felicia, Bolivar 4, El tres, Tehobromina, El eden, El 7, 
El 9, el 4, Las Margaritas, Los Frittes, Los Mosquitos, La - 
Cecilia, La Andrea. (3). 
4.1.2.5 INFRAESTRUCTURA 
La región de Tehobromina carece de acueducto, alcanta-
rillado, energía eléctrica, plaza de mercado, teléfono, telégra 
fo, servicio postal y puesto de salud. Los únicos servicios con 
que cuenta son la Escuela Vocacional de Tehobromina, en cuyo lo-
cal funciona también el Programa Nacional de Alimentación y nu-
trición (PAN). como ya se dijo la carretera que va de Tehobromi• 
na a Aracataca aunque no está pavimentada o asfaltada, está en 
muy buen estado, esta carretera atraviesa toda la región, de es. 
ta carretera principal se desprende una que va a Tucurinca y la 
otra a las veredas de Antioquia y Cauca. 
Estas carreteras tienen cinco (5) puentes de maderas en total, 
que están en buenas condiciones y permiten el pasode camiones - 
de hasta 8 a 10 toneladas. 
4.1.3 POBLACInN 
Segar+ informaciones recibidas por las autoridades de la 
Alcaldía Municipal de Araataca, la población de la vereda de Te. 
hpbromina es de 500 personas ; vale la pena andar que en anos an-
teriores la población era considerablemente mayor, pero las con« 
(3) HIMAT, Prado Sevilla, Magdalena, Agosto 1977. 














diciones desventajosas de muchos campesinos los han obligado 
a emigrar de la región. 
4.1.4 ASPECTO SOCIAL 
4.1.4.1 DATOS PERSONALES 
CUADRO3 
EDAD DE LOS CACAOTEROS DE TEHOBROMIAA 
Fuente : DIRECTA 
El 17% de la población cacaotera de Tehobromina que piensa for-
mar parte de la cooperativa alcanza una edad máxima de 57 arios 
lo que nos indica a las claras que son individuos que todavía 
tienen fuerza de trabajo y voluntad para emprender una nueva - 
actividad relacionadas con un campo de acción, donde cada uno 
de ellos pueden aportar como socio trabajador sus conocimientos 
en el cultivo y en otros menesteres en la cooperativa. 
4.1.4.2 DIRECCION 
El 72% de los posibles socios de la coopeativa viven en 
la región, es decir en su propia parcela lo que favorece las re-
laciones sociales entre los cultivadores de cacao y su fácil low 
calización. 
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El 28$ restantes vive en-Aracataca geestá localizada a 
7 kms. de la regi6n de Tehobromina esto significa que no hay - 
problema de distancia, por eso en cualquier momento pueden co-
municarse y efectuar reuniones (4). 
4.1.4.3. EL NIVEL DE COaCCIMIDYTOS 
El 19% de los posibles cooperados no saben leer y es-
cribir. El 56% apenas alcanzaron a estudiar la primaria y el - 
25% realizaron estudios secundarios, técnicos o universitarios. 
Sin embargo el analfebetismo y la fal a de conocimientos avanza-
dos en la mayoría de los posibles cooperados, no impide la orga-
nización de la cooperativa pub todos tienen la experiencia de - 
trabajar en asociaciones como los comités de ANUC y en acción - 
comunal. Claro está que para dirigir la cooperativa se tendrá - 
que recurrir a los servicios depersonas particulares que tienen 
conocimientos sobre la materia (5). 
4.1.4.4 OCUPACIG6 
El 81% de los cacaoteros que están dispuestos a ser so-
cios de la cooperativa, o sea 26 personas trabajan en su propio 
predio de explotación y el 31% o sea 10 cultivadores de cacao - 
cuya plantaciónse encuentra en su crecimiento además de traba-
jar en su propia parcela trabajan ajarnal o a destajo en la mis-
ma región. El 9% de los cacaoteros que también están dispuestos 
a ser socios trabajadores de la cooperativa trabajan de oficinis-
tas o ejercen su profesión independientemente. Estos tienen tra-
bajadores permanentes, que los atienden y les administran los pre-
cios y los cultivos, es decir, hacen uso de trabadores asalariados. 
La mayoría de los cacaoteros de Tehobromina son parce eros dedica-
dos integramente a su s labores agrícolas en sus precios, lo que - 
(4)-(5) DIRECTA. 
B TIME) 777:QA 
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asegura su permanencia y fácil localización en la zona. 
La situaci6n del cultivo de cacao entre los posibles socios es 
el siguiente: el 44% o sea 14 cacaoteros tienen su cultivo en 
producci6n y utilizan trabajo familiar, átmás contratan perso-
nal para que os trabajen a destajo. El 56% restante tienen sus 
cultivos en crecimiento y reciben sus ingresos de la expItaci6n 
de su sombrío transitorio (plátano) y utilizan trabajo netamen-
te familiar. Además debido a su pequena explotación trabajan co-
mo jornaleros a destajo en otras explotaciones para poder aumen-
tar sus ingresos (6). 
4.1.4.5. OTRAS APTITUDES OCUPACIONALES 
Además de sertodos agricultores, porque explotan la - 
tierra con el cultivo de cacao, tienen otros oficios que los - 
posibilita para una mayor participación en la organización de - 
la cooperativa. 
Es así como el 25% de la población cacaotera han reali-
zado cursos de mantenimiento y administración rural, el 12.5% - 
tienen experiencia en la construcción, y el 22% han trabajado en 
la carpintería, lo que nos indica que existe peronal que puede - 
dedicarle tiempo a la adecuación del edificio y construcción del 
beneficiadero (7). 
4.1.4.6. TIEMPO QUE LLEVAN TRABAJA4DO 
El 56% de los cacaoteros están trabajando en su propio 
medio desde hace 13 anos y el 44% restante tienen 14 anos o más 
lo cual nos está indicando el ahínco de estos campesinos por su: 
trabajo en el campo agrícola (8). 
Ya que es su ánico medio de producción, esto favorece la 
(6)-(7)-(8) DIRECTA. 
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creación de la cooperativa, ya que para contar con socios que 
estarán siempre atentos al aidado de su propia empresa. 
4.1.4.7 TIPO DE TRABAJO 
Actualmente el 81% de los cacaoteros de Tehobromina es-
tán dedicados de lleno a la agricultura, e112.5% estan dedicados 
a la maquinaria agrícola y el 6.5% ejercen su profesión indepen-
dientemente. (9). 
Es de anotar, que los que administran su maquinaria agrí-
cola la arriendan, e lo mismo la manejan combinando esa labor con 
su propio cultivo. Los campesinos que están dedicados de lleno a 
la agricultura pueden dedicar como una diversillbación en su tra-
bajo, una parte de su actividad a la cooperativa, lo cual además 
de despertar en ellos el interás por la empresa implica que al - 
complementar su actividad dwroducción conel mercadeo por inter-
medio de la cooperativa, dejan de ser unos simples productores - 
de cacao y se conviérten en unos negociadores de su producto pa-
ra así romper esa cadena que siempre ha tenido el campesino, al 
ser solamente agricultor sin tener capacidad de negociar su pro-
ducto. 
4.1.4.8 ESTABILIDAD EN SU OCUPACIOm 
El 87.5% de los cacaoteros no están dispuesto a cambiar - 
de actividad porque le han tomado afecto a su trabajo y además el 
cultivo es rentable por su constante alza en el precio. (10). 
El 12.5% restante estaría dispuesto a cambiar de actividad y po-
ner un negocio enla ciudad. 
El 59% considera que se debe cambiar de actividad y trabajo, tra-




borando en el campo, porque ya a su edad no les permite ha-
cer cambio. 
El 41% de los cacaoteros son individuos que consideran que 
las personas deben ser estables en su trabajo, esa manera - 
de pensar de los posibles socios trabajadores de la coopera-
tiva nos induce a creer que son socios a laenpresa y a sus - 
problemas. (11). 
4.1.5. TENDICIA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIOn. GRADO DE - 
PROPIEDAD SOBRE LOS PREDIOS. 
Todos los cacaoteros de Tehobromina que piensan 
ser socios de la cooperativa son propietarios de la tierra. 
Por títulos adjudicados por el gobierno nacional durante el 
ah() de 1936 el 31% de los cultivadores, el 53% son asignata-
rio del INCORA y el 16% restante son propietario por heren-
cia y compra de los precios (12). 
4.1.5.1. DISTRIBUCION DE LAS EXPLOTACIOnES SEGUn SU TAMAÑO 
El cuadro 4 nos indica la forma como están distri-
buidos las 198 has pertenecientes a los 33 cacaoteros que se 
piensan organizar en una sociedad cooperativa. 
Apenas el 6-3-% de estos cacaoteros alcanzan a ser medianos 
productores con una superficie de 54 hs, siendo el 93.7% pe-
queños agricultores entre los que se distribuyen 144 has. res-
tantes. 
Las cifras anteriores nos muestra que los posibles asociados - 




DISTRIBUCION DE LA TIERRA, UMERO DE EXPLOTACIOLIES, PARTICI-
PACI0a PHIRCEaTUAL Y SUPERFICIE POR HA 
Distribución de las 
Explotaciones 






Menores de 5 ha. 17 53.1% 44.5 
De 5 a menos de 10has. 10 31.2% 62.5 
0 10 a " " 15 o 3 9.4% 37 
" 15 a " " 20 " 0 0 0 
" 20 a " " 25 " 0 0 0 
0 25 a " " 30 " 2 6.3% 54 
TOTAL 32 100% 198 
Fuente : Directa. 
4.1.5.2 APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA SEGUa SU TAMAÑO 
Como los posibles cooperados son pequeños productores su 
aprovechamiento en su reflejo de lo que acontece a nivel Nacional 
o sea, que las pequeñas explotaciones hacen uso intensivo de la - 
tierra , es as/ como el 87.87% de la superficie de la tierra, es 
aprovechada en cacao, plátano, pancoger, etc, y apanas el 12.15% 
no tiene uso económico, este último caso se presenta en,las explo-
taciones de 25 a 30 has. Todo lo anterior continua corroborando el 
fenómeno nacional,de que a medida que las explotaciones se van ha-
ciendo mayores, su aprovechamiento se hace menos intensivo. 
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CUADRO 5 
APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA SIOGUm SU TAMAÑO, UMERO DE 
EXPLOTACIOmES, PARTICIPACIOm PORCEmTUAL Y SUPERFICIE - 
POR HAS. 
Tamario de lw ex- 
plotaciónes se- 
g-án la sup.apro- 







Menos de 5 has. 17 53.1% 42.5 
De 5 a menos de 10 12 37.2% 71.5 
" 10 " " " 15 1 3.1% 14.0 
" 15 " " " 20 1 3.1% 17.0 
" 20 " " "25 0 _ - 
te 25 II II O 30  1 3.1% 29.0 
TOTAL 32 100% 174 
Fuente: Directa. 
4.1.5.3 APROVECHAMIENTO DE CACAO Em PRODUCCIOm Y CRECIMIEhT0 
Estos pallibles cooperados tienen cultivadas en cacao - 
(producción-crecimiento) 160.25 has. ocupando así un 80.93% - 
del total de la superficie agrícola. 
Existen 14 explotaciones que tienen 90.5 has. de cacao 
en producción (cuadro 6) y un nlmero de 21 explotaciones en cre-
cimiento (cuadro 7) de los cuales 3 están en producción y creci-
miento. 
La lente de ingreso de los cacaoteros que están en pro-
ducción es el cacao y algunos frutales que le sirven de sombrío 
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mientras que enlos que están en crecimiento en plátano es la 
Puente de ingreso que se emplea como sombrío transitorio y - 
también algunos cultivos de pancoger y fntales. 
CUADRO6 
APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA EA CACAO EA PRODUCCIOA, SEGUA SU 
TAMAÑO, UMERO DE EXPLOTACIOAES Y SUPERFICIE POR HAS. 
Tamaño de las 
explotaciones 




Menores de 5 has. 6 20.5 
De 5 a menos de 10 5 30.0 
" 10 " " " 15 3 40.0 
" 15" " "20 - - 
" 20 " " " 25 - - 
II 25 II II 
" 30 '''' 
- 
TOTALES 14 90.5 
Fuente: Directa. 
CUADRO 7 
APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA EA CACAO EA CRECIMIEATO, PLATA40, 
SEIGUA SU TAMAÑO, mUMERO DE EXPLOTACIOAES Y SUPERFICIE POR RAS. 
Tamaho de las 
Exportaciones 




Menos de 5 has. 16 36.25 
De 5 A menos de 10 4 23.5 
if 10 II II 
" 15 1 10.0 
II 15 le yl 
" 20 0 0 
ti 20" II " 25 O O 
ti 25 II II II 30  0 0 
TOTALES 21 69.75 
Fuente : Directa. 
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4.1.6 MAQUINARIA 
Siendo el cacao un cultivo permanente no requiere de me- 
jor inversión en maquinaria agrícolas, ya que solamente 
es necesario para la adecuación de suelos y la siembra de cacao 
y plátano, no teniendo ningún tipo de uso durante la vida útil 
del cultivo. 
Es por esta razón que apenas el 15% de los posibLes so-
cios trabajadorenienen maquinarias agrícolas ; esto se debe a 
que anteriormente ellos cultivaban arroz, para la cual el es ne-
cesario tener maquinaria. Además como en esta área la mayoría - 
de los predios son pequeftos no se requiern su empleo, así como 
también sus propietarios no tienen suficientes recursos para ad-
quirirlos. 
4.1.7 HERRAMIENTA 
El cacao como cultivo permanente,son características 
de árbol no requiere de grandes inversiones en maquinarias para 
su siembra y recolección, como tampoco en los sistemas de bene-
ficio del cacao. 
Lo único que exige son instrumentos de trabajo para el 1~1 
proceso que requiere el cacao en todas sus etapas. 
De as 333.25 has. sembradas de cacao en la región de Te-
hobromina, el 48% es propiedad de los 32 posibles socios de la 
Cooperativa este cacao se encuentra en producción y crecimiento. 
El área sembrada en cacao es de 160.24 has. tocándole - 
90.5 has, al cacao en producción y 69.75 has, en crecimiento.(13). 
4.2. ASISTENCIA TECmICA 
La asistencia técnica es primordial en é.cultivo de cacao, 
(13) Directa. 
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especialmente cuando se encuentra en crecimiento, que es la ba-
se de una buen aproducción. 
De los 32 agriCaltores de cacao en Tehobromina que es-
tán interesados en ser socio-trabajadores de la cooperativa, el 
15% no recibe asistencia técnica en su cultivo debido a que es-
tos fueron los primeros en sembrar el cacao en la regiónpor im-
pulso del INCORA, organización que al principio los prestó asis 
tencia técnica, pero que después dejó a la deriva a estos nueva 
cultivadores sin experiencia. 
El 37.5% de los mismos cacaoteros gue están en produc-
ción genralmente se encuentran comprometidos con dos empresas - 
procesadoras y compradoras de cacao por medio de enlaces que es 
tas empresas tienen en la región y que las prestan "Asistencia 
Técnica" (14). 
Esta asistencia es irregular, porque estos visitadores 
de las empresas chocholateras sólo vienen una vez al ano para 
ver como anda la producción en la región y como se pueden ase-
guar más productores de cacao y lo ánico que hacen es recomen-
daciones de tipo general para el cultivo. 
El 46rIde los cacaoteros que también están dispuestos a 
ser socios trabajadores de la cooperativa, tienen por lo general 
sus cultivos en crecimiento y la asistencia técnica la reciben 
por medio de la Federación Nacional de Cacao, cuya labor impulsa-
dora de este cultivo en la zona de Tehobromina es muy acertada ya 
que siempre están al tanto de los nuevos cultivadores,de los pro-
lbemas que se les presenten en los cultivos. 
Es necesario precisar que Fedecacao presta la asistencia 






ños, cuando el cultivo pase al estado de producción es aquí 
donde aparecen las empresas chocolateras para brindarles el 
servicio de asistencia técnica y poder así comprometer al ca• 
caotero en la venta de su cacao y deplaza isofacto o Fedecacao. 
4.2.1 TIPOS DE ASISTENCIA TECAICA QUE RECIBEA LOS CACAOTEROS 
DE TEHOBROMIAA. 
Del total de los cultivadores de Tehobromina que desean 
hacer parte de la cooperativa en un 31% recibe asistencia téc-
nica para el control de plagas y enfermedades, otros 31% para 
atención del cultivo que consiste en regular el control de - 
sombra para el cacao en crecimiento y lograr que los árboles 
tengan una buena floración en sus cojines y por último el 22% 
recibe una asistencia general sobre cuidados de cultivos y con-
trol de plagas y enfermedades. (15). 
4.2.2. UTILIZACION DE IASUMOS 
El 75% de los cultivadores de cacao en la región de 
Tehobromina utilizan abono y fertilizates, especialmente, úrea, 
17-27-12 que no son específicos para el cacao, pero que deben 
emplearse por no existir en la región y sus alrededores otros 
productos de exclusividad para éLcacao. Por último todos estos 
cacaoteros hacen uso del compost, luego están aprovechando su 
propio material dentro de la explotación. 
Los herbicidas son de gran uso en el cultivo de cacao 
en su primera etapa de cretimiento, pero debido a que estos c 
caoteros tienen pequeños extensiones de tierra no les es rent 
ble utilizar estos productos y prefieren conbolar la maleza c 
machete, azadon y pala. Sin embargo el 22% de los interesados 
formar parte de la cooperativa utilizan herbicidas. 
(15) Directa. 
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A pesar de que esta zona no se encuentran las enferme-
dades mas peligrosas como son la monilia y la escoba de bruja, 
que atacan a los cojines florales y el fruto directamente, exis-
ten plagas menores ; para combatirlas, el 31% de los agriculto. 
res emplean insecticidas. (16). 
4.3. CREDITO 
En la región de Tehobromina existe el crédito para el 
cultivo de cacao. 
Los primeros cultivadores recibieron crédito de parte 
del INCORA, que como anteriormente se dijo fue la entidad im-
pulsadora de este cultivo en la regi6n. Estos primeros cultiva-
dores que son el 22% de los cacaoteros que desean pertenecer a 
la sociedad cooperativa que piensa organizar, recibieron crédi-
to del INCORA financiado por ha. a un interés del 12% anual con 
un período de gracia de 4 anos y con un plazo de 10 anos. En - 
estos ú1timo54 ahos ha entrado a la región de Tehobromina pro-
veniente de la Federación Nacional de Cacaoteros un programa de 
Fomento, asistencia técnica ycrédito para el cultivo de cacao 
este crédito es un convenio con la Caja Agraria. 
El 65% de los cultivadores han hecho uso de este crédito 
cuya área Financiera es de $ 20.000 por ha. a un plazo de 20 - 
ahos, con 4 arios muertos y con el 18% de interés anual, El 13% 
restante ha trabajado sin crédito en el cultivo de cacao porque 
considera que hipotecar su lánicJ Medio de producción es endeu-
darse y más tarde quedar sin tierra. (17). 
Sin embargo hay épocas del ano en que el 34% de estos - 
cacaoteros no reciben a tiempo las cuotas acordadas con el cré-
dito que tienen firmado con la Caja Agraria. 
(164-(17) Directa. 
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Hemos visto que la asistencia técnica es muy eficiente 
para los cultivadores que están en productión además los inte-
reses de los créditos efectuados son muy onerosos. 
Esta situación se podrá solucionar por medio de servi-
cios de asistencia tánica que prestaría la cooperativa y apro-
vechando los créditos cooperativos para el sector agrícola. 
4.4. ASPECTO ECONOMICO 
4.4.1 GFAERALIDADES 
La región de Tehobromina fundamenta su economía prin-
cipalmente en la agricultura y ganadería. 
Las explotaciones ganaderas son muy pocas para ocupar 
el mayor territorio de la región y se dedican más a la ceba de 
ganado que a la producción de leche. La agricultura es variada 
siendo los primeros cultivos del cacao, plama,africana, sorgo, 
plátano y yuca, localizadas en pequeftas y medianas explotacio-
nes. 
Las personas interesadas en constituít la cooperativa 
de producción y mercadeo de cacao en Tehobromina están dedica-
das a la explotación del cacao y de allí obtienen sus recursos 
económicos. Existen tresinta y dos (32) como posibles socios 
de la cooperativa , dispuestos a entregar inicialmente en cuoy 
tas de admisión la suma de $ 12.400 y en certificados de apor-
tación $ 60.000 (18). 
Además, los socios obtienen otros ingresos por las - 
ventas de cosechas de algunos productos como son los frutales 
y pancoger. 
4.4.2 ÁREA QUE CUBRE 
El radio de acción comprenderá no sólo la vereda de - 
(18) Directa. 
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Tehobrmina y el municipio de Aracataca, sino todas las explo-
(-aciones cacaoteras de otras regiones vecinas que tengan acce-
so por vías de comunicación terrestre. 
4.5 INGRESO PERCAPITA DE LOS SOCIOS 
El ingreso percápita mensual de los posibles socios - 
trabajadores de la cooperativa está determinado por la suma 
de los ingresos que reciben cada uno de los 14 cacaoteros - 
que están produciendo y los 18 que tienen el cacao en creci-
miento, sobre el número de socios. 
Los ingresos de los que están produciendo cacao se ouir• 
ginan de su venta, y los de otros cultivadores, en la venta - 
de plátano.. Analizando el cuadro 8 vemos que el ingreso per-
cápiza de estos cacaoteros es de S 9.213.75 al mes (19). 
(19) Directa. 
PRODUCCIOáv PRECIOS 














16 x 100 160 
12 x 100 160 
15 x 100 160 
17 x 100 160 
IPiGRESO BRUTO GASTOS AHORRO 
7.200 5.750 1.450 




1.800 1:70 VIO 
64.800 55.230 9.750 
43.200 30.000 13.200 
11.520 8.200 3.320 
7.200 4.800 2.400 
21.600 15.350 6.250 
8.640 5.000 3.640 
10.800 7.500 3.300  
14.400 10.700 3.700 
36.000 29.000 7.000 
5.760 4.500 1.260 
2.560 2.000 560 
1.920 1.800 120 
2.400 1.900 500 















INGRESOS Y GASTOS Y AHORRO DE LOS CACAOTEROS DE TEHOBROMII,4A 
PRODUCCIOm PRECIOS ImGRESO BRUTO GASTOS AHORRO 
18 x 100 160 2.880 2.500 380 
15 x 100 160 2.400 2.200 200 
18 x )00 160 2.880 2.600 280 
14 x 100 160 2.240 2.000 240 
14 x 100 160 2.240 2.100 140 
12 x 100 160 1.920 1.920 - 
19 x 100 160 3.040 2.700 340 
18 x 100 160 2.880 2.500 380 
17 x 100 160 2.720 2.450 270 
17 x 100 160 2.720 2.300 420 
15 x 100 160 2.480 2.000 400 
19 x 100 160 3.040 2.500 540 
12 x 100 160 1.920 1.920 O 





4.6 LA CAPACIDAD DEL AHORRO DE LOS SOCIOS 
La capacidad de ahorro percápita de los interesados 
por la formación de las cooperativa es de # 2.403.75 al mes, y 
está determinado por la sumatoria de la diferencia de los in - 
gresos y gastos de cada uno de los socios sobre el ntmero to 
tal de cacaoteros. Ver cuatro 8. 
Por este ahorro percápita no muestra la situación ver-
dadera de los cacaoteros que tienen sus cultivos en crecimiento 
y obtienen susingresos de la explotación del plátano que no les 
permite hacer ahorro de esta magnitud, generalmente estos cacao-
teros para incrementar sus entradas tienen que trabajar a desta-
jo en predios vecinos. 
Estos cacaoteros pr su escaso o ningln ahorro serian 
los llamados a trabajar inicilmente dentro de la cooperativa y 
en esta forma se entraría a subsanar el sub-empleo de los futu-
ros asociados. 
4.7 PRODUCTOS QUE EXISTEN Elm LA REGIOm 
En la región de Tehobromina se cultivó en anos pasados 
plátano y banano, esa circunstancia favorecía a los cultivadores 
que aplicaran la experiencia adquirida empleando al plátano como 
sombrío transitorio para el cultivo del cacao que se iba a sem-
brar posteriormente ; actualmente también se cultiva arroz pero 
en menor escala, el cual tiende a desaparecer por ser sus insumos 
perjudiciales a las plantaciones de plátano y cacao, además de - 
ir en detrimento con el ciclo biológico de alguno productores de 
las plantaciones de cacao. 
También existen otos cultivos de tipo agroindustrial, 
como el sorgo y la palma africana. 
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4.7.1 SISTEMA DE MERCADO UTILIZADO 
Actualmente la región de Tehobromina no cuenta con un 
sistema de mercado acorde con las necesidades de los campesi-
nos de la región, al sistema que actualmente se encuentra es-
tablecido se debe a la situación anómala de nuestra estructura 
agraria que favorece a los intermediarios que acaparen los pro-
ductos que salen de Tehobromina al mercado deAracataca donde - 
pasivamente esperan estos productospara realizar la transaccIón 
de compra venta. Luego estos intermediarios la venden a otros - 
y así, hasta llegar al consumidor final. 
El cacao que es el principal producto de esta región co-
mo se dijo anteriormente no cuenta con un sistema de mercado es-
tablecido. 
El cacao antes de llegar a las manos de los intermedia-
rios es sometido a un proceso de fermentación y secado para ob-
tener así, el cacao almendra, el cual es clasificado segln el - 
intermediario en dos calidades de primera o de pasilla , conse-
cuencia lógica de lo irregular del mercado para realizar la tran-
sacción de compra y venta directa. 
4.7.2. CANALES DE DISTRIBUCIOPi 
Los canales de distribución que tienK el cacao son im-
portantes porque son los distintos pasos que sigue el producto 
hasta llegar al consumidor 2ina1-. 
En la zona de Tehobromina actualmente los productores de 
cacao no cuentan con una adecuada distribución del producto, pus 
en la zona existen dos intermediarios que monopolizan el sistema 
de clasificación de esteproducto lo cual les permite imponer pre-
cios de una manera arbitraria. 
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Los cacaoteros que están en producción venden todo su 
producto a dos companias chocolateras del país, que mantienen 
sus agentes intermediarios en esta región del país, los cuales 
se ganan $ 4.00 en la transacción que se efectúa, además de - 
una comisión por las companias a las cuales se hacen las ven-
tas. 
En la costa atlántica no existen ninguna empresa pro-
cesadora de cacao, es decir, no existe un mercado de compra di-
recta. 
Estas procesadoras están situadas en ciudades como Buca-
ramanga, Bogotá, Medellín y Manizales y mantienen un monopolio - 
total sobre la compra de cacao. 
Dichas empresas son la luker y la compañía Nacional de - 
Chocolates con sus respectivas subsudiarias. 
La posibilidad que tienen estos 14 cacaoteros de vender 
su producto a la empresas procesadoras de chocolate cuyo mercado 
más cercano es Bucarmanga con la compañía Nacional de Chocolates 
se ve frustada, debido a que le saldría antieconómico, la venta 
individual de este producto ; es por eso que han querido organi-
zarse y formar una cooperativa para poder realizar sus ventas en 
una forma más remunerativa. 
La cooperativa vendería el cacao al mercado más cercano que 
es Bucaramanga , eludiendo así a los intermediarios ope existan en 
la zona y obteniendo una mejor remuneración para sus asociados. 
4.7.3. TRANSPORTE 
Mediante los distintos medios de transporte se trasladan - _ 
los productosdesde el cnetro de producción hasta las áreas donde 
serán procesados y consumidos. 
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El cacao que es el principal producto en la zona de Teho-
bromina es transportado en animales de carga desde la región has-
ta Aracataca, donde es vendido a los intermediarios. 
También existen otros medios terrestres de transporte pa-
ra sus productos, lo mismo que la vía aérea. 
Como los posibles cooperados piensan vender su producto - 
en el mercado más cercano que es Bucaramanga para evitar caer en 
manos de los intermediarios. Se pasaría a ocupar los servicios - 
del ferrocarril que es uno de los medios de transporte más econó-
mico y seguro, además de que lleva el cacao hasta la puerta de la 
fábrica. 
4.8. INTERES SOBRE EL COOPERATIVISMO 
Para la organización de una empresa cooperativa es necesa-
rio saber cuántas personas tienen interés o conocen al gasobre el 
cooperativismo. Esas personas son las encargadas de ayudar a los 
promotores a una mejor organización. 
La afiliación a una cooperativa ha de ser voluntaria y - 
abierta a todas las personas que quieran utilizar sus servicios y 
que estén dispuestas aesumir las resposabilidades inherentes a la 
calidad de socios. No pueden haber restricciones, ni discriminacio-
nes sociales, políticas, religiosas o raciales. 
En la zona de Tehobromina existen 44 cacaoteros de los - 
cuales 32 o sea el 73% están dispuestos a ser socios de la coopera-
tiva de producción y mercado y esta 73%, el 40% tienen conocimien-
tos sobalel cooperativismo, el resto no conocen nada acerca de 61. 
El 40% que tiene conocimientos del coopeativismo pertenecieron a 
la cooperativa agrícola del Magdalena, desaparecida actualmente ; 
un 312% de los que desean pertenecer a la cooperativa que se pien-
sa organizar, quieren hacerlo de Inmediato ; el 9.4% desean perte- 
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necer más tarde o cuando se haya realizado el estudio para la - 
creación y el 54.9% están dispuestos a ser socios de la coopera-
tiva cuando hayan recibido un curso sobre cooperativismo qe los - 
prepare como nuevos cooperados. 
El 27% de los cacaoteros de Tehobromina no tienen interés 
de ser socios de la cooperativa, ya que tienen malas experiencias 
como socio forzoso de la cooperativa organizada por el INCORA - 
(CODAGROMAG), debido a que nunca han tenido voz ni voto dentro de 
sus deliberaciones que siempre han sido a puertas cerradas, en - 
donde las cuotas de aportación de estos cacaoteros no les han si-
do devueltas ni tampoco han realizado operaciones comerciales con 
esta cooperativa, la cual en resumidas cuentas han tenido un fun-
cionamiento negativo. 
En la zona de Tehobromina no existe ninguna cooperativa, 
por lo cual lógicamente no se pueden dar ninguna opinión sobre - 
los servicios que presta, ni su funcionamiento y mucho menos qe 
vayan a pertenecer a cooperativa alguna. 
Estos 32 cacaoteros tienen 152 hijos lo que da un promedio 
por familia de 4.75 hijos de los cuales 43 son mayores de 18 anos 
que están a cargo de los posibles socios de la cooperativa. Estos 
jóvenes pueden también ser socios debido a su edad, aumentando - 
así el námero de socios que tendría la cooperativva. 
Los cacaoteros que tienen interés por la cooperativa con-
sideran que 19 de sus hijos mayores de 18 aHos serían afiliados a 
la cooperativa, lo que aumentaría a 51 el número de socios traba-
jadores de la cooperativa de producción, habiendo un incremento en 
el námero de socios del 59%. 
La cuota de admisión que es una suma de dinero oye entregan 
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los posibles socios de la cooperativa en forma voluntaria y que 
no es devolutiva, se destina a sufragar abs gastos de la socie-
dad cooperativa; ea suma asciende a $ 12.400 pesos. 
La suma por certificado de aportación asciende a $ 60.000 
pesos; cada certificado tiene unvalor de $ 1.000, ningan socio tie-
ne restricciones en el número de certificados. 
Otro aporte a la posible cooperativa es la donación de - 
un local o edificio avaluado en $ 120.000 donde estarían Funcio-
nando las oficinas, aImacIn y el depósito de la cooperativa. 
Hay que tener en cuenta que el 100% de estos posibles - 
socios estarían dispuestos a trabajar en lamparación de las ins-
talaciones del edificio para obtener una buena adecuación en di-
chas instalaciones (20). 
(2)) Directa. 
CAPITULO V 
5.1. PROCESO DE FORMACION DE LA COOPERATIVA 
La idea de formar una cooperativa de producción surge de 
un núcleo de personas que tuvieron la necesidad de agru-
parse y sacar sus productos y llevarlos por su propia - 
cuenta a un sitio de compra donde les era mas remunera-
tiva, que vendérselo a los intermediarios de la zona.De 
aquí parte la urgencia de ociarse en forma de coopera-
tiva, que vendérselo a los intermediarios de la zona, De 
aquí parte la urgencia de asociarse en forma de coopera-
tiva de buscar personas ajenas a la comunidad para que - 
colaboren en el proceso de formación de la cooperativa. 
5.1.1 CONTACTO DIRECTO 
En el proceso de reunir a los individuos que presentan - 
características comunes en cuanto a trabajo y necesidades, 
y que tienen como objetivo el informar y despertar la iny 
quietud de constituir una cooperativa e ineresar a los de-
más en lo que puede ser un movimiento de grupo y demostrar 
las soluciones que con 11 se pueden alcanzar. 
Durante este proceso se hace un sondeo de opinión para de-
terminar de una forma concreta la necesidad de crear una - 
cooperativa, se conoce quiénes son las personas dispuestas 
y cuántos individuos asistirán a la Asamblea de Constitu-
ción como calidad de socios trabajadores. 
5.1.2.ASAMBLEA DE CONSTITUCI011 
Cuando los futuros socios tengan suficientes conocimientos 
sobre la historia, las d6ctrinas y los mátdos Cooperativos, 
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así como el medio socioeconómico de Tehobromina y los al-
cances de la cooperativa que se pienza organizar, y de lo 
derechos y deberes que tendría, se convocará a una reunid 
general con todos los interesados, dándosele el nombre a ~ft 
esa reunión de Asamblea de Constitución. 
La Asamblea de Constitución debe cumplir con los siguien-
tes requisitos: 
Asistencia de un mínimo de diez (10) fundadores socios tra-
badores. 
Estudio y aprobación de los estatutos. 
Firma del acta de cnnstitucidn. 
En esta reunión se presentará además, un informe detallado 
de las actividades realizadas, aportes recolectivos, y se 
comunicará a los asistentes el resultado del estdio socio. 
económico y el de factivilidad. 
Se designará un presidente de debate con un vicepresidente, 
cuyas funciones principales serán las de dirigir y orientar 
las discusiones que se suscitan a medida que se cumplan los
puntos del orden del día y concederla palabra en el orden 
en que la pidan las personas que intervengan en los debates. 
La designación del secretario de la Asamblea podrá hacerla 
directamente el presidente o la misma Asamblea, además, se 
nombrará un consejo provisional de Administración. 
5.1.2.1 CONSEJO PROVISIOMAL DE ADMImISTRACIOm 
De acuerdo con lo establecido en la Ley se procederá a 
nombrar un consejo provisional de Administración,con •~11 
tres (3) principales con sus respectivos suplentes per- 
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sonales y que serán un gerente, un auditor, y un teso-
rero. 
Este es un nombramiento provisional, transitorio por - 
cuánto las tres personas elegidas tienen como misión - 
principal la de tramitar ante la Superintendencia Na - 
cional de Cooperativas el reconocimiento de la perso - 
neria Jurídica de la Cooperativa. Obtenida ésta y con 
el cumplimiento de las formalidades qe sehala la super-
intendencia, este consejo provisional deberá convocar - 
nuevamente a todos los socios para que la Asamblea Gene 
ral elija ya definitivamente el Consejo de Administraci 6n, 
y los demás organismos previstos en los Estatutos. 
5.1.3 REQUISITOS LEGALES PARA OBTENER LA PERSOAERIA JURIDICA 
La cooperativa a constituirse adquiere una personería - 
para actuar como sociedad organizada, pero va a ter 
tropiezos en su vida jurídica relacionados con el comer-
cio, como empresa, por falta de que el estado ]a reconoz-
ca como tal. 
Solamente la superintendencia Nacional de Cooperativas - 
puede hacer ese reconocimiento, porque la ley cree ese - 
organismo como tales funciones. Para estos efectos, exige 
los siguientes documentos: 
5.1.3.1 MEMORIAL SUSCRITO POR EL GERENTE PROVISIOLYAL 
Este memorial escrito por el Gerente Provisional solicita 
la aprobación de los estatutos y el reconocimiento de la 
personería jurídica que debe ser remitido al Jefe de la 
Seccional Departamental de la Superintendencia Nacional 
de Cooperativas. 
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5.1.3.2. ESTATUTOS APROBADOS 
Una de las finalidades del Comité de Organización de 
la Cooperativa es la de preparar unproyecto de estatu 
tos que deben estudiar todos los socios fundadores. 
Uno de los mejores medios de adelantar la educación - 
cooperativa previa, es precisamente el análisis, dis-
cusiOn y estudio de ese proyecto de estatutos donde - 
queden plasmadas las obligaciones y derecho de cada - 
posible socio trabajador. Este conocimiento facilita-
rá que en la Asamblea de Constitución, los asistentes 
estén en condiciones de expresar su conformidad on in. 
conformidad con cada disposición a fin de proceder a 
la aprobación de los estatutos. 
Los estatutos tratan en forma general de la estrudura 
orgánica de la sociedad, del engranaje que debe exis-
tir entre los diversos organismos que la integran ;las 
funciones primordiales qe corresponden a los organis-
mos de gobierno y de control, sin perder de vista que 
en los estatutos debe contemplarse obligatoriamente - 
ciertos aspectos, como lo expone la ley. 
5.1.3.3 ACTA DE CONSTITUCI0á 
De lo acordado en la Asamblea de Constitución se dejará 
constancia en el acta de constitución, la cual deberá - 
ser firmada por todos los socios fundadores asistentes. 
El acta contendrá, además los nombres, documentos de - 
identificación, nacionalidad, domicilio, profesión de - 
cada uno de los fundadores. 
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5•1•3•4. ESTUDIO SOCIO -MCONOMICO 
El estudio socioreconómico es básico porge nos permi-
te deducir la viabilidad de la Coopeativa que va a - 
constituírse ; debe demostrarse expresamente que con 
los aportes ya pagado por los socios, con la financia-
ción de que dispone y el volumen de producto que mani-
pulará la cooperativa, ésta se encuentra en condicio-
nes de iniciar actividades. (Ver anexo 4). 
5.1.3.5. CERTIFICADO BANCARIO 
Todos los fondos de la cooperativa en fundación deben 
consignarse en un banco o Caja de Ahorros de la loca-
lidad. 
Los fondos deben ser depositados por el Tesorero a - 
nombre de la Cooperativa. 
El consejo provisional debe solicitar un certificado 
en que conste el saldo a favor de la cooperativa, el 
cual debe coincidir con la suma de las cantidades que 
arroja la lista de los socios fundadores. 
Para llpersonería jurídica se exige que el certificad 
bancario acredite la cosignación del capital pagado, 
con un mínimo del 25% del capital suscrito. 
5.1.3.6. CURSO DE EDUCACION PRECOOPERATIVA 
La cooperativa de producción como empresa de interés .••• 
social, requiere que no se desoriente en sus objetivos, 
por esto se necesita que todos y cada uno de los socios 
trabajadores conozcan que es exactamente una empresa de 
producción de interés social, cual es su verddera natu-
raleza, y en que se diferencia de las empresas producti- 
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VAS de lucro. Este curso de Educación Precooperativa - 
consta de 120 horas. 
La resolución número 757 dictada el 13 de diciembre de 
1.975 por la Superintendencia Nacional de Cooperativas 
dice así en el articulo 52: ',Para el reconocimiento de 
toda personería jurídica que corresponda otorgar a es-
ta Superintendencia se requiere acreditar previamente 
ante la seccional departamental respectiva que sus fsun-
dadores han recibido educación cooperativa". 
1=5 PROMOTORES 
1  PROYECTOS DE ESTATUTOS 
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5.2 ETAPAS NECESARIAS PARA LA ORGAAIZACIOm DE UP4A COOPE- 
RATIVA DE PRODUCCIOA. 
ESTUDIO SOCIOECONOMICO 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
EDUCACICal COOPERATIVA 
PREVIA 
ASAMBLEA DE COASTITUCIOJA 
1 
TRAMITE DE LEGALIZACIOLY 
PRIMERA ASAMBLEA ORDIAARIA 
COMITE DE 
ORGA4IZACIOA 
Fuente: Sena organización de Cooperativa Rural, Bogotá, D.E. 
abril/70, unidad 8, pag. 1,2,3 ,4,5,6,7,8. 
COASEJO PROVISTO 
IYAL. DE ADMIáISTRACIOál 
COwSEJO DE ADMII4IS- 
TRACIOA EI+1 PROPIEDAD 
il
140MBRAMIEATO DE GEREATE 
\ I AICIACI004 DE OPERACIOAES 
"e7ér 
CAPITULO VI 
6.1 ORGANIZACIOm ImTERmA DE UmA COOPERATIVA 
Organizar es determinar y disponer las funciones consi-
deradas para el logro del objetivo y especificar la au-
toridad y responsabilidad asignadas a los encargados de 
ejecutar las respectivas funciones. 
La autoridad es el poder de actuar y de mandar o exigir 
actos de otros. La responsabilidad, es la obligación de 
una persona de realizar las actividades que le han sido 
confiadas, del mejor modo posible. La autoridad y la - 
responsabilidad han de ir parejas. 
6.1.2. CUADROS DE ORGANIZACIOm 
Los cuadros de organización son unos diagramas que sir-
ven para observar la estructura de organización de la - 
cooperativa incluyen las funciones más importantes. Las 
relaciones, y los canales de supervisión y aUbridad. 
Los cuadros se componen de: 
6.1.2.1 BLOQUES QUE REPRESENTA m LAS FUmCIOmES 
J 
6.1.2.2 LImEAS QUE UmEm LOS DIVERSOS BLOQUES Y QUE ImDICAM LOS 
CAmALES DE AUTORIDAD Y RESPOmSABILIDAD 
6.1.2.3 LImEAS PUmTEADAS QUE ImDICAm RELACIOmES DE ASESORAMIEm-
TO, COmSEJO Y COATROL 
La posición de arriba hacia abajo indica el poder de - 
autoridad. 
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La posición de un mismo nivel horizontal indica la mis-
ma importancia relativa dentro de la organización. 
Hay cuadros maestros, en los que aparecen toda la es - 
tructra de la organización y una división general de - 
las relaciones entre los departamentos y sus componen-
tes más importantes y hay suplementarios que se hacen ~O 
para un departamento en detalle. 
6.2. LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
Para mantener el equilibrio entre la iniciaci6n y la 
empresa y procurar mantener el desarrollo progresivo de 
éstos , la cooperativa cuenta con diferentes organismos 
de administración. 
6.2.1 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
Es la máxima autoridad de la cooperativa. Elige el CUE r-
po directivo que se llama consejo de Administración y en 
11 delega su responsabilidad y su autoridad. 
6.2.2 EL CONSEJO DE ADMIAISTRACIOm 
Se encarga de la administración, nombra el Gerente y en - 
11 se delega su autoridad y parte de su responsabilidad - 
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es el órgano de dirección y administración de la coope 
rativa. 
6.2.3. EL GERENTE 
Selecciona y nombra el personal que ha de funcionar ba. 
jo su dependencia. Delega funciones en personal especia-
lizado. Es el representante legal de la cooperativa y ••••• 
ejecutor de las disposiciones y acuerdos del consejo de 
Administración. 
6.2.4. JUNTA DE VIGILFOCIA 
Es un comité de fiscalización dotado por la Asamblea Ge-
neral de autoridad suficiente para defensa de los intere- 
ses de los socios; es el organismo de control permanente - 
de la cooperativa, en el ámbito económico, social y cu3 - 
tural. 
6.2.5. AUDITOR 
Debe ser nombrado por la Asamblea General, su función • 
estará senalada en los estatutos ; como misión especifica 
tiene a su cargo la revisión fiscal y contable. 
6.2.6 COMITES ESPECIALES 
Reciben de la Asamb ea funciones especificas y en ellos - 
se delega autoridad y responsabilidad. También delegan 
funciones sociales. 
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ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA 
ASAMBLEA DE SOCIOS 
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Comités 










jefe de opera- 
Almacenista 
ciones técnicas 
Jefe de compra y 
Venta 
Fuente Sena. Obra cit, Unidad 4, pag. 2,3. 
CAPITULO VII 
7.1 PROPOSITO DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCION 
La finalidad principal de una cooperativa de produc-
ción agrícola es ayudar a sus miembros a promover su 
bienestar económico mediante la dedicación efectiva 
a las actividades del negocio conectadas con la comer-
cialización del producto, con su explotación y la ob-
tención de los servicios y suministros necesarios. La 
cooperativa compra y vende para ayudar a sus miembros 
como productores a aumentar sus ahorros individuales. 
Los ahorro aumentados incrementan el poder adquisiti-
vo del agricultor y elevan su nivel de vida. 
La cooperativa se dedica a los negocios para lograr - 
economías más bieuara sus miembros que para ella mis-
ma como entidad. Las actividades de comercialización y 
de compras tienen que ser pagadas sin que importe quien 
realiza los servicios. 
7.1.1 AUMENTAR LOS RE1YDIMIEuTOS FIPIAmCIEROS DE LOS ASOCIADOS 
La forma como las cooperativas aumentan los rendimien-
tos financieros de los agricultores individuales es ha-
ciendo negocios al costo. 
Los documentos de organización de la cooperativa deben 
obligar legalmente a la sociedad a devolver sus ahorros 
sobre el costo de operaciones. 
Los agricultores tradicionalmente venden sus productos 
a precios al por mayor y compran sus suministros al pre- 
cio al por menor. El agricultor individual es sólamente 
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El agricultor individual es sólamente un hombre que nego• 
cia con comerciantes profesionales y agencias de comercia—
lización o venta y que tienen una experiencia, información 
y dinero que el agricultor normalmente no tiene. Cuando — 
es tiempo de adquirir suministros, el agricultor individual 
compra al detallista y en el precio que él paga está in—
cluido el flete , el costo de fabricación y todos los de-
más cargos acumulados desde el producto en bruto inicial 
hasta que el producto terminado llega al detallista. Esto 
significa que el agricultor vende en el mercado de precio 
bajo y compra en el mercado de precio alto a no ser que — 
haga sus tratos a tavés de su cooperativa. 
7.1.2 ASEGURAR SERVICIOS A TRAVES DE LA GESTION COOPERATIVA 
Una de las finalidades de la cooperativa es dedicarse a 
las actividades de negocios que tratande la comerciali—
zación o venta de los productos de los miembros, y de la 
adquisición de los suministros necesarios en las explota-
ciones. El agricultor individual maneja un volumen de — 
negocio tan pequelo que no puede disfrutar de los benefi-
cios de la preparación, del almacenamiento, el seguro, 
el crédito, etc., como puede hacerlo el negocio que es — 
capaz de sostener estas funciones como departamentos. 
A través de cooperativas, todos los servicios de comer—
cialización y compra están a la disposición el agricultor 
en una forma más ventajosa. 
7.1.3 REBAJAR COSTOS AL MANIPULAR VOLUMEES MAYORES 
Otro propósito fundamental de las cooperativas es propor—
cionar a un grupo de personas la oporUnidad de servir sus 
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propias necesidades y resolver sus propios problemas - 
más eficazmente que cuando actúan individualmente. 
El agricultor ha estado en desventaja al comprar y de - 
vender debido al pequen() temario de su negocio y a su - 
carencia de habilidad en todos los aspectos de la comer-
cialización y la compra. Realizando sus transacciones a 
través de la sociedad cooperativa , el campesino puede 
asegurar los serv¿cios de individuos que son diestros y 
experimentados en fases especiales del negocio. Al ven-
der y comprar como individuo, el volumen de su negocio 
no justifica el empleo de esos especialistas. 
Por consiguiente,le resulta ventajoso hacer uso de la 
resulta ventajosa hacer uso de la cooperativa. El tra-
bajo conjunto es una herramienta económica para el agri 
cultor 
7.1.4 PROPORCIONAR SUMImISTROS DE CALIDAD QUE ASEGUREm ALTOS 
REmDIMIELYTOS. 
La cooperativa funciona con un departamento formado por 
muchas fábricas de agricultores. Una responsabilidad im-
portante es obtener suminstros de la calidad que mejor 
sirva al asociado. La calidad no puede ser sacrificada 
para obtener las economías netas mayores posibles, ni los 
reembolsos resultantes de los negocios hechos a los agri-
cultores miembros. La compra en volumen da a la cooperati-
va ventajas sobre el agricultor y el mejor precio. Los car-
gos por manipulaciones se reducen a negociar en gan volu-
men. Frecuentemente las cooperativas marcan pautas en cuan-
to a calidad, servicios y precios. Este propósito se alcan-
za desarrollando prácticas más eficientes y reduciendo los 
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costos de operación, devolviendo las económicas netas 
a los patrocinadores y manteniendo la calidad y el - 
servicio en alineación con los precios cargados por los 
suministros. 
7.2. MEJORAR LA POSICICe mEGOCIADORA DEL AGRICULTOR 
La producción agrícola ha estado en forma de granjas de 
tamaho familiar que son unidades bastantes pequeñas en 
relación con las grandes empresas anónimas en otros sec 
tores de la economía nacional. Cuando el agricultor va 
al mercado como vendedor aislado, trata con unos pocos 
compradores que probablemente saben más que él de los - 
factores que componen el precio. También como comprador 
individual, lo más probable es que él esté en una posi-
ción débil similar, porque los agricultores con peque - 
has cantidades que vender, compran pequehas cantidades 
de abastecimienTos para sus granjas y por eso son fun-
damentalmente negociadoras débiles. Además las unidades 
de volumen en que el agricultor individual compra o ven 
de son demasiados limitados para proporcionar oportuni-
dades que de reducción de costos, por pequehas que sean 
haciendo de su cooperativa un departamento de comercia-
lización y compra, él puede combinar o integrar algunos 
de los aspectos exteriores de su negocio con los aspec-
tos interiores de la agricultura y aln operar su granja 
con independencia. El agricultor tiene tanto derecho - 
a las ventalls de la neLociación desde su posición de em 
presario como una sociedad anónima grande. 
El agricultor medio está tan monopolizado por las acti 
vidades de la producción que no estudia los mercados ni 
las ventas y además tiene un volumen tan pequehb de - 
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producto que vender o de suministrar que comprar que - 
ello debilita su capacidad negociadora. La enta y la 
compra por cooperativa tienden a mejorar ambas condicio 
nes para el agricultor. Cuando los agricultores coope - 
ran su poder de negociación aumente. Un mayor volumen - 
de negocios crea respeto y se convierte en una fortale-
za negociadora a definida. un mayor volumen atrae com-
pradores y vendedores y unido a una reputación de con-
fiabilidad en los tratos de negocios, más el manteni - 
miento de una calidad alta, aumenta la facultad de ne-
gociación. 
CAPITULO VIII 
8.1 POLITICA DE LOS ORGANISMOS SOCIALES Y PARTICULARES EL 
FAVOR DE LAS COOPERATIVAS. 
8.1.1 POLITICA TRIBUTARIA. 
áuestra opinión es la de que las sociedades cooperati- 
vas no debbran gozar de ninguna clase de derechos y - 
exenciones , con el objeto que no se les considere co- 
mo entidades privadas por la ley, amparadas por el Es-
do, para así obligar a que sean manejadas como auténti-
cas empresas y evitar de esa manera que muchas personas 
tengan la intención de fundalas con el único propoáito 
de eludir impuestos y realizar negocios a través deelas, 
con amplio ánimo de lucro. Sin embargo, esta pretención 
en los momentos actuales del cooperativismo colombiano , 
es utópico ; por la debilidad del movimiento mismo y por 
la imperiosa necesidad que existe de estimularlo y fomen-
tarlo , para que la gente que verdaderamente lo requiera 
c orno posible solución económica y social lo aprecien y 
reconozcan sus méritos. Una vez fortalecido y capez de - 
batirse por sí solo, deberá dejar la mano protectora del 
Estado como persona adulta y socialmente apta. 
8.1.1.1 LA REFORMA TRIBUTARIA DE 1.974 Y LAS COOPERATIVAS 
La nueva legislación tributaria introduce el concepto de 
corporaciones, asociaciones y fundaciones con ánimo de - 
lucro para someterlas al impuesto sobre renta y comple-
mentarios. A primera vista esta apreciación no se acomoda 
a las normas tradicionales consginadas en el título 36 - 
del libro 12 del Código Civil, que trata de las personAs 
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jurídicas y reserva las denominaciones de corporacio-
nes, asociaciones , fundaciones, para la entidades quE 
carecen de ánimo de lucro , dejando las actividades - 
lucrativas a las llamadas sociedades. 
Es posible que los tributaristas hayan introducido es-
ta modalidad, teniendo en cuenta que efectivamente se 
han constátuido, en el país amparadas por el régimen - 
de las asociaciones algunas entidades que en su coma,-
tamiento son muy semejantes a las sociedades comercia-
les con ánimo de lucro. 
El artículo 70. del decreto Legislativo 2053 de 1.974 
determinó que no serian contribuyentes del impuesto so 
bre renta y complementarios las corporaciones y asocia-
ciones sin ánimo de lucro, las instituciones de utilidad 
comln y las fundaciones de interés público o social. 
Al relacionar la norma anterior con la legislación coope- 
rativa vigente , encontramos que por este solo aspecto 
las cooperativas continuaban exentas. En erfecto e n los 
artículos lo., 40. y 50. del Decreto Ley 1598 de 1.963 
aparece de bulto la ausencia de ánimo luaativo en estas 
personas jurídicas y en el artículo 81 del mismo decreto 
Ley se afirma que: "Las cooperativas que hayan sido re 
conocidas por la Superintendencia Nacional de Cooperat: 
vas los efectos jurídicos como entidades de utilidad pú-
blica y de interés social". (1). 
Sin embargo, el artículo 70. del mencionado decreto 20-
53 fue declarado inexequible por la Corte Suprema de - 
Justicia porque el efecto jurídico de este deonto conti 
nua vigente por la legislaciónanterior. La legislación 
(1) Seguros la Equidad Sociedad Cooperativa. Carta Cir. 
"1"/104. 14BOantA-TI_V_Vehh 10.7,7 
.Y//el 
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respectiva es el articulo 20.de la ley 128 de 1.936, 
que establece los siguientes derechos y execiones - 
a favor de las sociedades cooperativas constituidas a 
que se constituyan de conformidad con las normas le-
gales. 
lo. Exención de los Impuestos de papel sellado, timbre, 
registro, anotación en todos los documentos, bien 
sea que se otorgen por las cooperativas o por tece-
ros a favor de ellas y en todas las actuaciones en 
que tengan que intervenir activa o pasivamente. 
20. Exención de impuestos sobre el patrimonio, exce-
sos de percepción o beneficio cooperativos, Fondos 
de reservas y solidaridad. 
Además el decreto 187 de 1.975 establece que el de. 
ber de las cooperativas, fondos de empleados, socie-
dades mutuarias y similares se reduce a presentar a-
nualmente un adeClaraci6n simplificada, copia auten-
tica de sus estatutos o a informar sobre la destina-
ción de sus rentas y bienes. 
Cuando no se cumplen tales requisitos o se estable< e 
que sus ingresos o bienes son ausceptibles de dist] 
bución directamente a personas naturales total o par-
cialmente o por intermedio de otras personas jurídi-
cas y a cualquier titulo, durante su existencia o en 
el momento de su liquidación y serán gravadas con El 
impuesto sobre la renta a la tarifa que rija para El 
sociedades limitadas. A sus asociados si se les deter-
minará el tributo en la forma indicada por el articu-
lo 42 del Decreto 2053 de 1.974. 
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8.2 POLITICA DE CREDITO 
Con los solos aportes que entregan los socios trabaja-
dores, dadas las limitaciones económicas, no se pueden 
poner en marcha la empresa cooperativa de producción y 
mercadeo, por esta razón se necesitan otnn recursos a-
dbionales. 
Estos recursos los pueden prestar las entidades finan-
cieras que permiten aumentar y complementar el capital 
que se ha reunido para dar comienzo a las operaciones 
de la cooperativa. 
Al crédito está en funciónde las necesidades de la so-
ciedad y del monto operacional que puede desarrollarse 
mediante un plan de inversión bien concebido y al cual 
se debe ajustar la cooperativa. 
Hay dos principales clases financieras que pueden pres-
tar dinero. 
8.2.1 ENTIDADES FIhAhCIERAS DEL SECTOR COOPERATIVO, COMO FI-
hAhCIA COOP. Y EL BAhCO DE LO S TRABAJADORES. 
8.2.2 EhTIDADES FIhAhCIERAS DEL ESTADO COMO IDEMA. BA4CO PO-
PULAR, FOhDO FIhAMCIERO AGRARIO. 
A continuación vamos a analizar estas entidades, la lí-
nea de crédito que dan, la cantidad o cuantía de plazos 
a intereses y los datos necesarios que debe contener la 
solicitud para otorgar el crédito. 
8.2.1.1 INSTITUTO DE FImAACIAMIEJNTO COOPERATIVO (FIP4APiCIACOOP). 
am.••••••••••••••.•40 .1m.~.••••• ••••~11 11•••~•~•~~~~.~....N.mram~•~•~0•~•~•~•• ••••~•~. 






(1) _afiliadas 3 7 
Préstamos a cooperativas 
afiliadas (1) 1 6 




Capital de Fomento (3) 3 7 
Convenciones: 
4% sobre saldos para gastos de administración. 
2% sobre saldos para gastos de administración. 
3% sobre saldos para gastos de administración. 
GARANTIAS: Hiportecarias, prendarias, personal solicaria, o en-
doso de cartelera. 
alaympowftwoolvdmmr.~..~11.41•0a 
Fuente: Financiacoop. Instrucciones sobre servicio de créditos 
Bogotá 1.975. 
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8.2.1.2 BANCO DE LOS TRABAJADORES 
El objetivo principal de esta entidad que fue autiri-
zada mediante resolución Nº 03.956 del 1º de Julio de 
1.974 de la Superintendencia Bancaria, es financiar - 
básicamente a los trabajadores o a sus organizadores 
con el fin de elevar su nivel social , económico y - 
cultural. La Junta Directiva determinó que el 50% de 
los préstamos que se concedan deben estar destinados 
a cooperativas, sindicatos, fondos de empleados y de-
más entidades sin ánimo de lucro del sector de los - 
trabajadores. 
El plazo máximo es de un a ho y los intereses oscilan 
entre el 12% y el 16% anual. 
8.2.2. ENTIDADES FIAMICIERAS DEL ESTADO. 
8.2.2.1 IDEMA 
Entre uno de los objetivos del Instituto de Mercadeo - 
Agropecuario está el de fomentar las cooperativas agrí
. 
 
colas de producción y mercadeo. 
La labor que se desarrolla consiste en otorgar présta-
mos en dinero o en especie a las cooperativas de produc 
ción mercadeo agrícola o pecuaria y a su vez prestarles 
asesoría técnica y administrativa. 
La Junta Directiva mediarte resolución Nº 108 de 16 de - 
Junio de 1.966 contempla en su artículo lo. la creación 
de un fondo especial de crédito cooperativo. 
El monto de los préstamos para cooperativas sin perso-
nería jurídica es por un máximo de $ 300.000 y con per-
sonería jurídica un máximo de $ 2.000.000, con intereses 
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para la primera de un 10% y para la segunda de 8%. 
Los períodos de amottización varían de acuerdo a 10s 
programas o planos de inversión que presentan las 1.1.1 
cooperativas y con un plazo de 12 anos. 
8r2r2.2. MICO POPULAR 
Una de las finalidades crediticias del Banco es el de 
otorgar préstamos a todos las cooperativas sobre la - 
base de demostrar una organización seria y apropiada - 
mediante circular reglamentaria P-05-16 de Marzo de - 
1.964, la Junta Directiva del Banco establece los prés-
tamos a favor de las cooperativas. 
El monto máximo para cooperativas es de $ 5.000.000 con 
interés anual del 15% con plazo de 12 anos con dos ablos 
de período de gracia. 
8.2.2.3. CAJA AGRARIA 
Los créditos de la Caja Agraria estánorientados a fomen. 
tar la producción agrícola, pecuaria y minera de los pe 
quenos y medianos productores y una gran parte de sus o. 
peraciones se concentran en la actividad agropecuaria. 
La Caja Agraria está regulada por normas especialmente 
establecidas que buscan controlar y orientar sus opera 11.• 
ciones hacia finos específicos. 
Son financiab es las cooperativas agropecuaria, artesana- 
les, pesqueras, madereras e industriales. 
La Caja Agraria ha creado el sistema de crédito asociati 
vo quIse concede a cualquier asociación constituida por 
pequeftos agricultores, ganaderos, industriales, pescadol es, 
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artesanales o trabajadores rurales para apoyar económi-
camente a estas organizaciones con el fin de que adelan-
ten actividades productivas o para obras que contribuyan 
directa o indirectamente el desarrollo de la comunidad. 
A través del crédito asociativo son financiables las si-
guientes inversiones. 
IAVERSIO1YES CUAmTIA DADIVIDUAL 
ElY OPERACIOIY 
CUAmTIA MAXIMA PARA 
AGRUPACIOIY SIIY PER-
SOLYERIA JURIDICA 
CUAPITIA MAXIMA PARA 
AGRUPACIOLY CO m PER- 
SOLYERIA JURIDICA. 
AGRICULTURA (1) $ 300.000 $ 300.000 $ 5.000.000 
MAQ.AGRICOLA (2) 500.00 500.00 5.000.000 
REPARACIOn LOCA- 
TIVA (3) 20.000 1.200.000 5.000.000 
ACTIVIDADES DE 
MERCADEO (4) 20.000 300.000 5.000.000 
COIYVEaCI011 
IlYTERESES: 14% con personería Jurídica 
14% sin personería jurídica, si el patrimonio es inferior de 
$ 100.000. 




Hasta 5 años 
3 años 
5 ahos 
Fuente: Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero. Crédito Asociativo Nº 71/77. 
Bogotá. 
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GARA14TIA: Responsabilidad personal, prenda o hipote-
ca, de acuerdo con el plazo y la clase de 
inversión. 
8.2.2.4. CORPORACION FIAAACIERA POPULAR 
En junio de 1.962 , el Zanco Popular conjuntamente - 
con THE STAMFORD RESEARCHA IASTITUTE, presentó al go-
bierno nacional una información detallada y acompaña-
da de un programa en donde se hace una serie de re-
comendaciones, las cuales dieron origen a la creación 
de la Corporación Financiera Popular;;on el año de - 
1.967 la comiión hizo dos propuestas a saber: Creación 
de un servicio de asesoría para el desarrollo y una - 
progrma de financión para el desarrollo , dicho en o-
tros términos , dividió el programa de la mediana y - 
pequeña industria, en asistencia técnica y crédito . 
La corporación presta pa capital de trabajo, compra 
de maquinaria, estudios de factibilidad profinancia 
de cooperativas. En la actualidad atiende preferencial- 
mente a las cooperativas de producción. (2). 
Los montos o cuantías de los créditos están determina 
dos seg/n el programa y el caso. 
Los intereses que se cobran dependen de la línea y pro- 
grama que utilicen , aunque generalmente son del 20% 
nual. Los plazos entre 2.1/2 y 3 anos. 
a 
8.2.2.5. FONDO FImALYCIERO AGROPECUARIO 
Fue creado por la ley 5a. de 1.964 , para canalizar r 
cursos en el desarrollo de la actividad agropecuaria. 
e- 
(2) Superintendencia Nal. de Cooperativa. Manual de or- 
aanizacibn dp nnnnoratinr= litrirrrt 1976, 1,5r e • J • 
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Dentro de las actividades financiables a mediano y 
largo plazo por parte del Fondo Financiero Agrope-
cuario están incluidos los programas agropecuarios 
que adelantan las cooperativas de producción y em-
presas comunitarias. 
El monto financiable para cooperativas de producciór 
es de un máximo plazo de 15 años, con 2 años de pe-
riodo de gracia. 
Para equipos de uso agropecuario e implementos de - 
maquinarias el monto de % 5.000.000 con 15% de inte-
rés y con un plazo de 3 anos. (3). 
8.2.3 DATOS NECESARIOS PARA OTORGAR EL CREDITO 
Los primero que se tiene qe hacer es presentar la se 
licitud de crédito acompañada de un plano de inversi 6n 
del dinero solicitado, para demostrar la necesidad d el 
préstamo financiero. 
Dicho plano debe contener. 
lo. QUO material, maquinaria, herramientas o enseres 
de producci6n se van a adquirir. 
20. Para qué se solicitan estas maquinarias, herrami 
tas o enseres. 
30. Si se va a adquirir maquinarias o equipo de trab a-
jo se deberá especificar claramente la marca y 
precio de la misma indicando si son importadas c 
nacionales, si son nuevas o usadas y a comprar 
dichos datos de dos o tres cotizaciones. 
40. Si el crédito es para construcción o ampliación 
del inmuebles se debe manifestar: 
(3) Superintendencia Nal. de Cooperativa. Obra cit., 
pag. 131. 
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Dónde está localizado el inmueble. 
superficie del terrerno. 
e) Superficie construida 
d) Si el inmueble es alquilado o es de propiedad de la 
comunidad. 
d) En qu& condiciones física se encuenta el inmueble. 









9. Cálculos económicos 
9.1 Presupuesto de organización 
9.1.2 Ingresos 
9.1.2.1 Recursos internos 
9.1.2.1.1 Cuotas de adminisión (1) $ 12.400 
9.1.2.1.3 Donación en especial (2) 120.000 
9.1.2.1.2 Certificados de Aprobaci6n(3) 60.000 
9.1.2.2 Recursos externos 
9.1.2.2.1 Préstamos de Idema (4) 50.000 
Total ingreso $ 242.400 
9.1.3 INVERSIOAES Em CAPITAL DE TRABAJO 
O ACTIVOS 
9.1.3.1 Muebles (5) 
9.1.3.1.1 2 Escbtários 5.845 
9.1.3.1.2 2 sillas 3.355 
9.1.3.1.3 1 mesa 1.985 
9.1.3.1.4 1 archivador 5.250 
9.1.3.2 Maquinaria y equipo (6) 
9.1.3.2.1 1 calculadora 
9.1.3.2.2 1 máquina de escribir 
9.1.3.2.3 1 balanza romana 
9.1.3.2.4 1 caja fuerte 





EGRESOS O GASTOS DE COMERCIALIZACIOm 
Compealsación o remuneración 
anual 120.000 
9.1.4.2 Provisiones para fonde ser. 
seccional 30 36.000 
9.1.4.3 Costos variables 
9.1.4.3.1 Transporte 78.181 
9.1.4.3.2 Compra de empaques 18.400 
9.1.4.4 Costos fijos 
9.1.4.4.1 Reparación de eq. y maquinaria 2.984 
9.1.4.4.2 Repreciación de activos 10.611 
9.1.4.4.3 Papelería y átiles de escritorio 4.200 
9.1.4.4.4 Pago de protocolización de docu- 
mentos 3.000 
9.1.4.4.5 Imprevistas 16.000 
Total de gastos $ 289.376 
1-2-3- Directa 
4 Ver cap. VIII 
516 Los valores de los activos fijos se obtuvieron de cotiza-






9.2 ANALISIS DE LAS CUEmTAS 
9.2.1 CUOTAS DE ADMISIOm 
Es la suma de dinero que cada uno de los socios trat 
jadores ha dicho que pagará seg/n la encuesta al ingresar a la 
cooperativa y no es devolutiva ya que destina a sufragar los p 
tos iniciales de la sociedad. Esta asciende a $ 12.400.00. 
9.2.2. CERTIFICADOS DE APORTACIoN 
Llamados generalmente aportes de capital los cuales 
se destinarán a las inversiones en capital de trabajo o activos 
fijos. 
Cuando por alg/n motivo se retire un socio de la coo 
perativa, estes sertificados de aportación o capital serán devu 
tos. Bien se puede asegurar como unos ahorros que se hacen en 1 
empresa cooperativa. 
Los certificados de aportación tendrán un valor de - 
$ 1.000 cada uno, según se acordó en las reuniones realizadas. 
En las encuestas se ha constatado que por el momento los posibl 
socios adquirirán sesenta (60) certificados, cuya suma asciende 
a $ 60.000: 
9.2.3. DONA CIOA 
Son aportes que hacen los socios trabajadores en mue 
bles maquinarias, construcciones, herramientas de trabajo y que 
se entregan a la cooperativa como capital de trabajo. 
Paa esta cooperativa que se esstá organizando existe 
un socio que está dispuesto a entregar a la cooperativa una cons- 
trucción de su propiedad evaluada en $ 120.000.00 
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Todos los ingresos anteriores cle va a recibir la coo-
perativa son aportes que los socios van a poner a su disposición 
 
para que ponga en funcionamiento. Estos aportes se conocen con • 
el nombre de recursos internos. 
9.2.4 PRESTAMO A IDEMA 
Se ha tomado en consideración este préstamo, ya que - 
uno de los objetivos de IDEMA es impulsar el desarrollo de las - 
cooperativas de producción y mercadeo, además de cobrar un bajo 
interés y dar amplios plazos para cubrir dicho crédito (Ver capj 
tulo 7.2.21). 
La cifra acordada para el préstamo es de $ 50.000 cor 
interés al 8% sobre el saldo y con un plazo de amortización de - 
la deuda a 5 anos , con un ano de gracia. 
Este rubro contmplado en el presupuesto forma parte d 
lo que se conoce comunmente con el nombre de recursos externos, 
porque no son recursos aportados por los socios. 
e 
9.2.5 INVERSIOmES Em MUEBLES (1) 
Son los enseres mínimos y necesarios que requiere la 
oficina y el almacén de una cooperativa en los primeros anos de 
funcionamiento. 
Esta inversión de enseres viene representado por la - 
adquisici6n de dos (2) escritorios, de dos (2) sillas, una (1) - 
mesa, y un (1) archivador que tienen un valor en el mercado de - 
$ 16.435.00. 
9.2.6 INVERSIODIES Em MAQUImARIA Y EQUIPO 
Son los elementos o implementos que se van a utilizar 
en las operaciones cotidianas de la cooperativa su compra es im- 
(1) Estos valores de activos se obtuvieron de cotizaciones pedi- 
ciL 1...cy.i.c.b=L+LaL.LoneS AlSaS 
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prescindible para poner en funcionamiento a la empresa. Estas in-
versiones son: una caja fuerte, una (1) calculadora, una (1) má-
quina de escribir y una (1) balanza romana ; cuyos costos ascien-
den en el mercado a $ 71.675. 
9.2.7 ADECUACION EDIFICIO 
La inversión que se le haga a un activo para acondi - 
cionarlo es buena, ya que el bien se valoriza. 
La adecuación del edificio donde va a funcionar la - 
cooperativa está calculada por el socio aportante del bien, en 
$ 30.000. 
9.2.8 REMUNERACIOP4 O COMPDISACIOLY. 
Los gastos que inicialmente debe presupuestar una coo-
perativa de producción son las muneración o compensación para cu-
brir los pagos por los trabajos que se realizan directamente en - 
el campo o en la administración de la sociedad cooperativa. 
Segán estudios de la superintendencia, una cooperativa 
de producción agrícola consume inicialmente 1.000 horas de traba-
jo mensualmente. 
Pero nuestro estudio tenemos que el costo de cada hora 
de trabajo es de 1 10.00 lo que dará al año un costo por remunera-
ción de $ 120.000. 
9.2.8 PROVISIONES PARA FOI1DOS DE SERVICIO SOCIAL 
En este rubro se registran los pagos que se van a hacer 
a los seguros sociales por los servicios que estos presten a los - 
socios trabajadores, una vez que se afilien a dicha entidad. Tam - 
bién se incluyen en este fondo, los servicios sociales que preste 
la cooperativa a la comunidad de Tehobromina. El fondo se calcula 
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en el 30% del total de remuneración que pague la cooperativa a 
sus socios trabajadores. 
9.2.9. COMPRA DE EMPAQUE 
Son los gastos que se tienen que realizar en la com-
pra de empaques para la recolección, transporte y distribución 
del cacao. 
Se estima que en dos empaques se cargan 125 kg de ca-
cao ; siendo la producción para el primer ano de mercadeo de la 
copperativa de 53.860 kg se calculan 920 butlos al año. El valor 
del saco en el mercado es de $ 20.10 lo que da por concepto de 
empaque $ 18.400 en a primer año y como costo variable aumenta a 
medida que se incrementa la producción. (Ver pag. 93. ). 
9.2. O TRANSPORTE DEL CACAO 
Este costo se hace en base al valor de una tonelada - 
de grano transportado por ferrocarril de la estación de Aracata-
ca a Bucaramanga que es el mercado más cercano. El costo por to-
nelada es de $ 1.496. Como la producción es de 52.260 kg entonces 
el costo de transporte asciende a $ 78.181, para el primer ano, 
también varía en cada ario de acuerdo a la variación en la produc-
ción. (ver pag. 93. ). 
9.2.11 REPARACION DE MAQUIlwARIA Y EQUIPO 
En el que se hace en mantenimiento y reparaciones de - 
la maquinaria y equipo empleados en el trabajo. Se estiman parte 
al primer año gastos por este concepto del 5% del valor del equi-
po y de la maquinaria lo cual viene a represetar $ 2.984.00 pesos. 
9.2.12 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 
Comprende la compra de libros de contabilidad, compro- 
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bantes de ingresos y egresos, papeles para oficina, tinta lá-
pices y otros bienes necesarios para el buen funcionamiento - 
de cualquier empresa. Por el estudio hecho, se estima que el - 
gasto por concepto de papelería y útiles de escritorio es por 
la suma de 4.200.00 
9.2.13. PROTOCOLIZACION DE DOCUMEmTOS 
Es el pago que se hace ante una notaría por la lega-
lización de la escritura pública de la sociedad coopeativa y el 
domicilio de la misma. La erogación esta diligencia está calcu-
lada en $ 3.000 y sólo se realiza el primer aZo. 
9.2.14 IMPREVISTOS 
• 
En este rubo se puede contemplar todos aquellos gastos 
que en un momento determinado haya que hacer y que no se han in. 
cluído en los rubros anteriores. 
En nuestro estudio se le han señalado $ 6.000.00 
9.3. DISPONIBILIDAD DE CACAO PARA COMERCIALIZACIOm 
9.3.1. PREMISA 
Existen en la región de Tehobromina 42 cacaoteros, 32 
están dispuestos a ser socios trabajadores de la cooperativa, de 
esos 14 están en producción y los 18 restantes tienen el cacao en 
crecimiento (con un promedio de dos arios), que entraría en produc-
ción el próximo ano. Los 10 cacaoteros que no tienen interés por 11~ 
la cooperativa sí están en producción. 
Además como la cooperativa se localiza en la misma re-
gión de Tehobromina les evitará tanto a los socios trabajadores 
como a los cacaoteros no cooperados, el pago del transporte del 0•111 
cacao a Aracataca, ya que los cooperados pueden venderle su pro 
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ducción a la cooperativa. 
De esa manera los intermediarios quedarán eliminados 
ya que a ellos no les sería rentable comercial sólo con 10 pro-
ductores ni pagar transporte para ir a Tehobromina en busca del 
producto. 
9.3.2. DISPONIBILIDAD DE CACAO 
Los 14 socios trabajadores que están en producción v 
derian su cacao a la cooperativa desde el primer ano hasta el á 
timo (10 anos de proyección de la cooperativa). 
Los 18 que no están en producción lo harían a medib - 
que vayan entrando a este proceso y los 10 cacaoteros que no - 
tienen interés de ser socios de la cooperativa, se verían obliga-
dos y favorecidos al vender su cacao a la cooperativa ya que como 
dijimos los intermediarios quedarían eliminados y además se evi- 
tarían el costo de trasporte. 
Para los cálcu os de disponibilidad de cacao que la - 
cooperativa mercadea estimamos paralos 10 anos un volumen así : 
para el primer afto de producción de los 14 socios trabajadores, en 
el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, este volumen sería in 
crementado por la producción de los cacaoteros socios que están 011110h 
en crecimiento actualmente y por la producción de los 10 cacaote-
ros que no se han dedicido a ser socio de la cooperativa. 
Hemos estimado estos incrementos en un 15,18,20,25,21 
respectivamente. Para los anos septimo, octavo y décimo considex a.-
mos el volumen de producción estable. Estos incrementos son crec ien 
tes porque la producción que comienza a partir del terce aao va 




Se conoce que la zona de Tehobromina produce comercial-
mente 73.870 kilos al ario y que los 14 cacaoteros dispuestos a - 
ser socios producen 52.260 kilos anualmente en 90 ,5 has en pro-
ducción lo que dá en promedio 577,45 kg por ha y se espera que - 
para el segundo ano entren en producción 6975 has que seg/n el - 
promedio de producción regional entre los posibles socios (577. 
45 kg/ha) no daría un volumen de 40.247,14 kg que entraría a co-
merciar la cooperativa ; además de la producción de los no aso-
ciados que es de 21.610 kilos que también sería absorbida por - 
la cooperativa. En total, la cooperativa entre el segundo y el 
sexto ano aumentaría su volumen potencial de mercadeo a 61.887 , 
14 kilos. 
CUADRO9 
DISPONIBILIDAD DEL CACAO 
A ft O CACAO EXISTEaTE ImCREMEmT0 PORCEaTUAL 
POR VOLUMEm A MERCADEER 
DISPOLIIBILIDAD 
DE CACAO AmUAL - 
MFATE 
1 52.260 o 52.260 
2 52.260 15% (61.887.14) 61.543.07 
3 61.543.07 18% (61.887.14) 72.682.75 
4 72.682.75 20% (61.887.14) 85.060.18 
5 85.060.18 25% (61.887.14) 100.531.96 
6 100.531.96 25% (61.887.14) 114.147.14 
7 114.147.14 .1•1 114.147.14 
8 114.147.14 OMR 114.147.14 
9 114.147.14 1~111 114.147.14 




CALCULO Y PROYECCIONES DE COSTO DE EMPAQUE SEGUm: DISPOmInILIDAD 
DE CACAO YEL PRECIO UmITARIO DE EMPAQUE DURAmTE 10 AÑOS. 
ArlOS DISPOAIBILIDAD 
DE CACAO EA KG 
EMPAQUES DE 
65 KG 




1 52.260 804 20 16.080.80 
2 61.543.67 946.8 20 18.936.30 
3 72.682.75 1.118.2 20 22.364.00 
4 85.060.18 1.308.7 20 26.172.40 
5 100.531.96 1.546.6 20 30.933.00 
6 114.147.14 1.756.1 20 35.122.20 
7 114.147.14 1.756.1 20 35.122.20 
8 114.147.14 1.756.1 20 35.122.20 
9 114.147.14 1.756.1 20 35.122.20 
10 114.147.14 1.756.1 20 35.122.20 
Fuente:Directa. 
CUADRO 11 
CALCULO Y PROYECCIONES DE COSTO DE TRAmSPORTE SEGUm: DISPOmIBILIDAD 
DE CACAO Y EL PRECIO DE UmA TOA POR FERROCARRIL DURAmTE 10 AÑOS. 
AÑOS DISPOmIBILIDAD DE 
CACAO EA TOA 
PRECIO DEL TRAmS- 
PORTE DE UmA TOA. 
COSTO POR 
TRAmSPORTE 
1 52.260 1.496 78.181.00 
2 61.543.67 1.496 92.068.40 
3 72.682.75 1.496 108.733.30 
4 85.060.18 1.496 127.250.0C_ 
5 100.531.96 1.496 150.395.80 
6 114.147.14 1.496 170.764.12 
7 114.147.14 1.496 170.764.12 
8 114.147.14 1.496 170.764.12 
9 
_ 
114.147.14 1.496 170.764.12 
ue e irec a. 
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9.4. RENDIMIEATO BRUTO DE COMERCIALIZACIOA 
El cálculo de rendimiento se hará en base a la disponi-
bidad del cacao de mercadeo, (cuadro 9) por el margen bruto entre 
el precio de venta y el precio de compra que en el mercado nacio-
nal está fijado en $ 72.00 en la zona de producción, y de $ 76.00 
a puerta de fábrica. (Ver cuadro 2). 
Ahora bien para obtener el margen bruto de comercializa-
ción durante los próximos 10 anos se tendrá en cuenta el método - 
del punto seleccionado, que consiste en tomar la primera y última 
cifra de la serie del margen bruto de los 10 anos anteriores. 
9.4.1. METODO DEL PUNTO SELECCIONADO 
CUADRO 12 
MARGEuES BRUTO DE COMERCIALIZACIOm 











Feunte: Cuadro 2. 
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a = 1.8 
b = U - a 
U = 4 
n = 10 
x = Nruneros de arios 
b= - 1.8_  0.244 
9 
Yt = a + bx 
Yt = 1.8 • 0.24 (x) 
Y77 = 1.8 + 0.24 (1) 
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Tomado como base el alío de 1.977 en donde el margen bruto de - 
comercialización es de $ e se obtiene la siguiente ecuación que 
nos permite los márgenes. 
V = 4 + 0.244 x 
••••••1~1~I~/~~=•••••••••••••••••••••• •••••~41.0•41~1.••••••••••••••••••• 
9.4.2 PROYECCIONES DE LOS MARGEmES BRUTOS DE COMERCIALI—
ZACIOm 
Y77 = 4 1.. 0.244 (0) = 4 
Y78 = 4 4.  0.244 (1) = 4.244 
Y79 = 4 + 0.244 (2) = 4.488 
Y80 = 4 + 0.244 (3) = 4.732 
Y81 = 4 -1F- 0.244 (4) = 4.976 
Y82 = 4 "ft 0.244 (5) = 5.220 
Y83 m. 4 4- 0.244 (6) = 5.464 
Y84 = 4 .4- 0.244 (7) = 5.708 
Y85 = 4 4- 0.244 (8) = 5.952 
Y86 = 4 4- 2.244 (9) = 6.196 
r 
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9.4.3 CALCULO DE BEAEFICIO BRUTO DE COMERCIALIZACIOA 
CUADRO 13 
READIMIEmT0 BRUTO DE COMERCIALIZACIOA, SEGUA LA CAATIDAD DE CACAO DISPOAIBLE Y EL 
MARGEm BRUTO DE COMERCIALIZACIOA. 
AÑO CAmTIDAD Em KILOS 
DISPOmIBLE AmUAL- 
METE Em CACAO 
MARGEm BRUTO DE 
COMERCIALIZACIOA 
BEAEFICIO BRUTO DE 
COMERCIALIZACIOm 
1 52.260 4 209.040 
2 61.543.07 4.244 261.188.8 
3 72.682.75 4.488 326.200.2 
4 85.060.18 4.732 402.504.8 
5 98.675.35 4.976 491.008.5 
6 114.147.14 5.220 595.848.1 
7 114.147.14 5.464 623.700.0 
8 114.147.14 5.708 651.551.9 
9 114.147.14 5.952 679.403.8 




9.5 CALCULO DE LOS GASTOS TOTALES DE COMERCIALIZACION 
Para obtener los cálculos de los gastos totales de co-
mercialización tuvimos en cuenta los gastos de operación , los - 
gastos de amortización y los gastos financieros. Los gastos de - 
operación incluyen los costosveriables (transporte y empaques) - 
que van aumentando en proporción directa al aumento del volumen 
de comercialización y los costos fijos. Estos dos costos son ajus 
tados por el indico de crecimiento anual en los precios de comer-
cialización del cacao. 
La inversión en activos es de $ 106.100 que se depre-
cia en línea recta (valor de los activos sobre diez (10) años de 
vida útil), originando anualmente $ 10.611 en gastos de amortiza-
ción de activos; más los gastos que ocasiona el préstamo. (Ver en 
9.2.4.). 
Los costos variables se hacen permanentemente a partir 
del septimo año según lasproyecciones hechas a cadade que la pro-
ducción también se estabiliza. Los gastos financieros desaparecen 
en el sexto año provocando una disminución en los gastos totales 
de comercialización. 
9.5.1 CALCULA PORCENTUAL DEL ImDICE DE PRECIOS Al POR MAYOR 
DE LA C0MERCIALIZACI011 DE CACAO. 
Antes de conocer los gastos totales de comercialización 
es necesario obtener el índice de crecimiento porcentual de los - 
precios, para ajustar la proyección de 10 años de los gastos de o-









Fuente: Banco de la República Revista Nova 75 Abril 1.977, pags, 
645 - 1.447. 
Y = a (1 + r)4  
2.724 = 1.50 (1 + r)5  
1.816 = (1+ r)5  
1+ r 
Log. x =  1 log. 1.816 
5 
= 1 (0.25768) 
5 
Log. X = 0.0515 
X = 1.12 
1+ r = 1.12 
r = 1.12-1 
r = 0.12 
amoomm.••••~•••••••••••~•~..••••••••• 
r = 12% anual 
4 
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9.5.2. CALCULO DE LOS GASTOS TOTALES DE COMERCIALIZACIOm 
CUADRO 14 
GASTOS TOTALES DE COMERCIALIZACI0m, SEGUm LOS GASTOS DE OPERACI0m, ImDICE DE 
CRECIMIEmT0 EA LOS PRECIOS DE COMERCIALIZACIOm DE CACAO, GASTOS DE AMORTIZA-
CIOm Y FImAmCIEROS. 
AÑO GASTOS DE OPERACIOm 
GTOS. VARIABLES.COSTO FIJ(CIMIEmT0 
ImDICE DE CRE- 
PS DE COMERCIA. 
DEL CACAO (12%: 
FA LOSZACIOm 








1 252.581 26.184 10.611 289.376.0 
2 267.004.7 23.184 34.822.7 10.611 14.000 349.622.3 
3 287.097.3 23.184 37.233.8 10.611 13.200 371.326.1 
4 309.422.4 23.184 39.312.9 10.611 12.400 395.530.1 
5 337.328.8 23.184 43.261.5 10.611 11.600 425.984.8 
6 361.188.3 23.184 46.124.7 10.611 10.800 451.908.0 
7 361.188.3 23.184 46.124.7 10.611 • 441.108.0 
8 361.188.3 23.184 46.124.7 10.611 441.108.0 
9 361.188.3 23.184 46.124.7 10.611 441.108.0 
10 361.188.3 23.184 46.124.7 10.611 441.108.0 
Funte: Directa. 
9.6. COMPARACIOm DE LOS GASTOS TOTALES Y LOS BEmEFICIOS BRUTOS DE COMERCIALIZACIOm 
DEL CACAO. 
CUADRO 15 
PERDIDA O GAMA4CIA, A TRAVES DE LOS BEmEFICIOS Y GASTOS DE COMERCIALIZACIOm 
AÑOS BEmEFICIOS GASTOS PERDIDA O GAmAmCIA 
1 209.040 289.376.0 80.336.0 I" 
2 261.188.8 349.622.3 88.433.5 
3 326.200.2 371.326.1 45.125.9 
4 402.504.8 395.530.1 6.974.7 
5 491.808.5 425.984.8 65.023.7 
6 595.848.1 451.908.0 143.940.1 
7 623.848.1 451.908.0 171.792.0 
8 679.403.8 451.908.0 277.495.8 
9 651.551.9 451.908.0 199.643.9 




Hasta ahora se ha considerado la cuestión de facitili-
dad en téminos de pérdidas y ganacias. Un factor por considerar y 
que es clave para la meta de este estudio es el de alcanzar una - 
mayor producción por ha ya que existe unpromedio regional de 577. 
45 kg por ha anualmente , mientras que a nivel nacional el prime-
dio alcanza a los 1.00 kg por ha comercial. (7). 
El promedio regional sólo alcanza un 57.74% del prome-
dio nacional además se se basa que en esta región como en todas la 
zona bananera no se presentan las principales enfermedades que a-
tacan al cultivo de cacao, tales como la escoba de bruja y la moni 
liasis que si afectan directamente a la producción de este culti-
vo en otras zonas del país. 
Al observar las cifras en conjunto, se puede apreciar - 
que a pesar de haber tomado e115% de la producción potencia dispo-
nible para la cooperativa la comercialice esta tendría que obser-
var pérdida. En los casos en donde se incrementa el mercadeo en - 
18%, 20%, 22% la cooperativa comienza a obtener ganancias en sus 
operaciones que le permiten subvencionar las pérdidas alcanzadas en 
los tres (3) primeros anos de funcionamiento de acuerdo a los 10 a 
hos de proyección. 
Es decir, si se lleva a cabo este proyecto, la cooperat 
va por medio de los estatutos tendría que crear fondos para poder 
solventar las pérdidas de los tres primeros anos. 
Se evitarán dichas pérdidas si los 10 cacaoteros que no 
tienen interés para asociarse a la cooperativa le vendiera toda su 
producción de cacao a partir del primer ano y lograr de esta manera 
el aumento necesario en el volumen de comercialización y la coopera  
(7) Chocolatería Luker, El cultivo de Cacao una positiva realidad 
cdombiana, Manizales, Junio 1976 , pag.3. 
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tiva tendrá de esta manera un mayor rendimiento que supere a los - 
gastos totales de comercialización iriciales. 
9.8 CALCULOS DE LA TASA DE RETORNO ImTERAO ( T R I ) 
Para hacer un análisis más a fondo para el estudio de 
factibilidad se va a considerar este concepto, para saber cuando es 
recuperable la inversión de los cacaoteros en la cooperativa. 
Utilizando el concepto del TRI aplicando el método de - 
las aproximaciones sucesiva, teniendo en cuenta el flujo de caja en 
base al criterio del proyecto especifico. )P.E.) 
9.8.1. FLUJO DE CAJA CRITERIO P.E. 
md... 1.1.NONO.MIW IMWOMmwOmmOmmh.010.1.1~1mbeMbi~.~.~~de ~.1.00110••••••111~••••••••••••••~4~1.1~.~.1~~1~•~11.~1.1.1~~.~•••••••••••••••••••.•••~0~•~MM•Min~ 
AÑOS FLUJO DE INVER- FLUJO DE BEmEFI- FLUJO DE CAJA 
SIOm CIO -GASTOS DE CO 
---. 
MERCIALIZACIOm 
1 -106r110.o -80.336.0 -186.446.0 
2 -88.433.5 - 88.433.5 
3 -45.125.9 - 45.125.9 
4 # 6.974.9 + 6.974.9 
5 +65.023.7 + 65.023.7 
6 +143.940.1 +143. 940.1 
7 +171.792.0 + 171.792.0 
8 +199.643r0 +199.643.9 







9.8.2 METODO DE LAS APROXIMACIOmES SUCESIVAS 
A .1, O S FLUJO DE CAJA 15% (8) 



































































+ 86.552.2 .-89.462 
Fuente: Directa. 
Convenci6n 
F.D. = Factor de descuento. 
V.A. = Valor actualizado. 
11•1111~~ 
Helfert. Eric.A. Techniques of Financial. Análisis. Uruin • 
1967 Homewood III, pag. 168 
IBID, pag. 173. 
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TRI = Tasa mejor + (tasa mayor - tasa menor) x Dif. Positiva  
Dif.Pstva.(-Dif 
TRI = 15%# (25% - 15%) x 86.552.2 
86.552,2 # 89.462 
TRI = 15% 10% x 86.552.2 
176.014.2 
TRI = 0.15 f 0.10 x 0.50 
TRI = 0.15 4 0.05 = 0.20 
TRI = 20% 
9.8.3. TRA = AÑOS Em QUE RETORmA LA DWERSIOu. 
TRA = 100 = 1 = 100 = 5 anos 
TRI 20% 20 
Neg) 
RAFICA 












10.1 APJALISIS DE LOS ALCAIICES DE LA COOPERATIVA DE TEHOBRO- 
HIP+A FREATE A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 
Como se ha mencionado en anteriores capítulos, el coo-
perativismo agrícolo no es la solución a todos los problemas - 
donde quieren darle aplicación, es más bien un medio de socio-
económico para lograr la utilización y mejor aprovechamiento de 
los recursos de que disponen los asociados y de poder hacer fren 
te a esos problemas y lograr en ciertos grados solventarlos. 
Si se lleva a cabo la práctica la creación de la coope-
rativa de producción y mercadeo en Tehobromina se vera influen-
ciada por los problemas socio económicos que padecencada uno de 
los socios fundadores cacaoteros com son bajos ingresoslpresen-
cia de intermediario en el proceso de comercialización del ca-
cao, difícil adquisición de los insumos, inadecuada asistencia - 
t6nica, inequitativa distribución de la tierra, la falta de unión 
y comunicación para discutir y buscar soluciones a los problemas 
de la comunidad. 
Como el 93.7% de los cacaoteros posibles socios de la - 
cooperativa son pequegos propietarios que no tienen los ingresos 
suficientes, para cumplir con sus obligaciones socio económicas, 
tendrán la oportunidad de que la cooperativa les brinda de incre-
mentar sus ingresos con el trabajo que aporten dentro de las ac-
tividades laborales que se tenga que realizar dentro de la coo-
perativa ; ésto servirá de incretivo para que los socios propie-
tarios trabajen y dediquen mucho de su tiempo libre ya que los - 
ingresos son proporcionales a la colaboración de cada socio tra-
bajador y, además, es una gran satisfacción que produce de traba- 
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jar y aaminisrrar su propia empresa. C 
Como la cooperativa de Tehobromina es de producción y 
además de mercadeo deberá tener un régimen laboral estipulado en 
sus estatutos, por lo cual los socios trabajadores deberán tra-
bajar con carácter obligatorio dentro de la cooperativa así s e 
logrará que los socios escapen de la explotación a que han sid 
sometidos por otros productores de la región al tener que tra-
bajarles por jornales o al destajo para aumentar sus ingresos. 
Con lo anteriormente dicho también la cooperativa o-
frecerá mayores oportunidades de empleos y un sencible aumento 
en la capacidad de compra de los socios trabajadores. 
Como se ha demostrado también dentro del estudio de - 
factibilidad la cooperativa obtendrá unos excedentes económicos 
que serian repartidos como lo estipulan sus socios dentro el - 
régimen económico que caracteriza una cooperativa, de manera que 
al final de cada periodo de actividad comercial cada socio re. 
cibirá un excedente en las utilidades lo cual redundaría en me. 
jorar sus ingresos. 
La cooperativa de Tehobromina no pretende solucionar y 
tampo es su objetivo, los problemas de distribución de tierras 
como factor productivo idispensable, pero si poddá impulsar con 
la misma extensión que cada uno de los socios tiene actualmente 
una mayor producción, tratando de alcanzar una mayor productivi-
dad. Con esto la cooperativa estará cumpliendo además de su fun-
ción económica con una función educativa al hacer que los campe-
sino interpreten el verdadero significado de productividad que 
consiste en obtener más y mejor con los mismos recursos de que 
disponen cada uno de los socios, esto se consigue con la aplica-
ción eficaz de la tecnología agronómica avanzada en el cultivo 
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del cacao, suministrando por si misma asistencia técnica que SE 
requiere, o presionando como grupo de fuerza a la Federaci6n Na-
cional de cacaoteros para que cumpla con sus funciones por la 
cual cuenta con el impuesto que el productor debe aportarle. ju 
to con la asistencia técnica la cooperativa, ayudará también a 
los cultivadores de cacao a conseguir los insumos o instrumentos 
de trabajo específico del cultivo, porque como está demostrado 1,0~. 
en el desarrollo de las encuestas los cultivadores de la región 
se ven obligados a emplear insumos agrícolas especiales para el 
café o banano por falta de específicos para cacao que lógicamen 
te no produce los rendimientos esperados. Considerando esos me-
joramientos se podría igua ar el promedio por hectárea comercial, 
de una tonelada al ano en condiciones comparativamente ventajosa 
a las que tienen en cualquier otra región cacaotera del país y 
conseguir de esta manera que los asociados superen el raquítico 
promedio regional de 577,45 kg ha anuales y logrando en esta - 
forma de aumentar o incrementar los ingresos de los cooperados 
lo cual lógicamente se traduce en un mejor estar de los mismos. 
Además, con la creación de la cooperativa les facilita- 
1 
ría a los asociados de Tehobromina adquirir suministros, tomados 
en el sentido de provisión agrícola, y además garantizaría al - 
gremio el aprovisionamiento de insumos específicos a su culti-
vo en la forma más adecuada, oportuna, suficiente y a precios - 
razona es ; ésto .ltimo como consecuencia de actuar a través de 
una demanda coherente, organizada, de grandes volúmenes, que - 
fortalece el poder de negociación, con mejores condiciones y - 
precios al facilitar la distribución al por menor o al detal 
reduciendo los costos de administración y haciéndolos accesibles 
a los cacaoteros asociados para una completa satisfacción de - 






sus necesidades , como productores. Este mecanismo permite de-
terminar las condiciones de abastecimiento futuro de insumos, 
mediante estudio que realice la administración y acuantificar - 
los vol/menes de insumos que se deben comprar seg4e1 las necesi-
dades de los asociados y las que de los cacaoteros no asociados 
y las de las otras regiones vecinas que realicen transacciones 
comerciales con la cooperativa. 
Con la creación de la cooperativa los cacaoteros tie-
nen la oportunidad de solucionar el problema consetudinario de 
vender su producto al por mayor y comprar sus insumos al detal, 
es decir, vende a precios bajos y compra a precios altos. La - 
cooperativa otra vez, les permitirá al cacaoterospcio obtener - 
una porción mayor de ingresos en relación al costo de producción. 
Este mercadeo conjunto ofrece al cooperado un poder de regateo - 
que no logran los agricultores individualmente, 
A través de la organización de la cooperativa, los ca-
caoteros de Tehobromina tendrán ya un empresa que permitirá a - 
este sector del agro una nueva forma de organización del trabajo 
y de la distribución del producto, y los transformará en empre-
sarios donde cada uno de los socios además de aportar su capaci-
dad de trabajo, toma deciciones. 
La cooperativa también conalizará el ahorro de estos ca-
caoteros como fuente financiera de capital inicial para el forta-
lecimiento económico de la cooperativa. 
Con la fundación de cooperativa también los socios tra-
bajadores serán libres de escoger la empresa procesadora a la - 
cual le pueden vender su producción, teniendo en cuenta solamen-
te los aspects meramente ténicosee comercialtación como son: la 
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factibilidad de transporte, etc., sin adquirir compromisos con 
estas empresas procesadores de cacao. 
Como el cacao es uno de los productos agroindustriales 
que en nuestro país tiene la ventaja de tener una oferta menor 
que la demanda y además parasarán muchos arios para que el país 
llegue a superar el déficit de producción de cacao , lo que o-
casiona que la fábricas procesadoras de chocolate trabajen con 
una capacidad inferior a la instalada. Además esto propicia un 
enfrentamiento entre las dos empresas procesadoras que utilizan 
la antimatna de asegurar a los productores de cacao con la pro-
mesa de una "asistencia técnica", que tiene sino el propósito - 
de apropiarse de una mayor producción de cacao a nivel nacional 
es así, como estas empresas procesadoras colocan estratégicamen. 
te intermediarios en la zona de producción, elementos de plena 
confianza de las empresas con las cuales han pactado interes - 
económicos, es así, como en Tehobromina está sitación no es di-
ferente esta situación no es diferente de lo que acontece a ni-
vel nacional con estas empresas procesadoras. 
Aprovechando la conyontura que ofrece este enfrentamixo 
to las dos compatias y con la creación dela cooperativa, los ca-
caoteros de Tehobromina tienen la ocasión propicia de romper cor 
la cadena de intermediarios en el proceso de comercialización - 
del cacao, ya que este producto tiene un mercado interno eguro, 
lo que hace que la cooperativa se ponga en una posición determi-
nante, por pequeña que se la producción nacional, ante los padtc 
convenidos entre intermediarios y empresas procesadoras. Como 1¿ 
compalias quieren poseer esta producción, la cooperativa se colc 
caria en posición más sólida que los intermediarios ; además cc 
mo las empresas procesadoras ven incrementando sus costos de raer 
cadeo por sostener estos intermediarios, se verían favorecidos, 
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cuando la cooperativa les venda el cacao directamente, porque - 
disminuirían sus costos de mercadeo ; así planteada la coopera-
tiva de Tehobromina en una solución del problema del intermedia-
rio como elemento parásito en el proceso poductivo. 
En esta lucha contra los intermediarios se ha tenido - 
en cuenta una situación que se ha presentado en otras cooperati-
vas, como es la de que estas personas al verse lesionadas en sus 
intereses han tratado de destruir la cooperativa subiendo los - 
precios de tal modo que los productores asociados prefieren ven-
derles a ellos y no a la cooperativa, lo cua se declara en ban-
carrota, una vez arruinah la cooperativa los intermediarios bajan 
los precios otra vez causando graves pérdidas los productores, 
acá no puede suceder lo mismo porque al cacao es una producto con 
precios estables fijados por el ministerio de agricultura, además 
a los socios se les debe impartir una educación cooperativa ade-
cuada que combate el servicio de muchos socios sólo hacen usos de 
los servicios dela sociedad cuando el beneficio es evidente, pe-
ro la olvidan cuando existen mejores ofertas por fuera. 
Por eso también en los estatutos debe quedar bien claro 
que al vincularse el socio y al unir esfuerzos y recursos lleva 
implícita la obligación de utilizar los servicios de la coopera-
tiva. 
Dentro del régimen económico que debe contemplar la coo-
perativa está la distribución d2parte de sus excedentes económicos 
como los demuestra el estudio de factibilidad, en un fondo de so-
lidaridad social, con el único objetivo de realizar campanas de sa 
lubridad (vacunaciOn, asistencia médida, odontológica y drogas), 
por lo menos una vez al ano, o de socorrer al comapfiero asociado 
cuando se le presente una calamidad , y en un fondo de educación 
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para realizar programas de capacitación para la comunidad en ge-
neral y los socios, sobre diversas aspectos sociales, técnicos y 
de organización cooperativa. Esto claro está se podrá hasta los 
limites materiales de los recursos apropiados para estos fondos - 
permiten, pero aún así es una tarea muy importante la que desa - 
rrollará la cooperativa en ese aspecto. 
Otro aspecto muy importante, es el de que la cooperati-
va de cacaoteros de Tehobromina cooperará con el fortalecimiento 
del movimiento cooperativo, ya que el cooperativismo colombiano 
se ha desarrollado desdelu origen hasta el momento actual en las 
órbitas de la distribución , circulación (ahorro y crédito) y - 
consumo, dentro de una estructura económica como la nuesta, el 
lugar de la producción es siempre una posición determinante que 
no ha sido suficientemente tenida en cuenta por el coopera-trismo 
y que en cambio ha hecho alejar cada vez más la posibilidad que 
tienen las cooperativas en su condición de empresas económicas - 
de llegar a constituirse en un sector fuerte, eso se logrará in-
dudablemente consiguiendo integración a gran escala, donde sean 
convergentes y complementaria todas las actividades económicas. 
Para que el cooperativismo se haga un factor real de 
poder es preciso un amplio desarrollo de las cooperativas de pm-
ducción en torno de las cuales se nucleé la integración coopera-
tiva, es aquí donde reside la importancia de la creación de la 
cooperativa de producción en Tehobromina ante el movimiento coo-
perativo colombiano, que se está planteando en los últimos tiem-
pos como una alternativa de desarrollo. 
Para terminar con el enfoque que el movimiento coopera-
tivista le ha dado especialmente al consumo o al comercio y no a 
la producción, hecho que ha ocasionado y en el futuro conmayor - 
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I  
intensidad, consecuencias funKas para el cooperativismo. Por e- 
jemplo, las organizaciones cooperativas de consumo se tienen que 
enfrentar con la organización del comercio y distribución de tal 
manera que estas cooperativas tienen que parar en los aparatos 
de producción y distribución capitalista. Situación que exige un 
plan bien estructurado para que el cooperativismo colombiano sea 
capaz de producir bienes que afluyan alas demás actividades in 
tegradas del cooperativismo para que la riqueza que produzca sea 








Si este proyecto se lleva a cabo la cooperativa de producci 
y mercadeo de Tehobromina será una empresa en la cual los proI 
tarios serán trabajadores de la misma y en donde se organizaráJ 
conjuntamente las actividades productivas para obtener una mejc 
remuneración por sus productos. 
Esta empresa será dirigida democráticamente, con fines de i 
terés social, donde no existirá contrato de dependencia sino cc 
trato de sociedad y cada socio trabajador recibirá una compensa 
ción de acuerdo con la actividad aportada, y la distribución de 
los beneficios obtenidos como resultado de las operaciones anua 
les se hará en proporción al trabajo realizado por cada uno de 
socios y asus certificados de aportación. 
Las principales conclusiones a que hemos llegado a tra<rés d 
este estudio de factibilidad son : 
lo. Se justifica la creación de la cooperativa en la vereda de 
Tehobromina porque se cuenta con el 76% de los campesinos de-
dicados al cultivo de cacao, además con esa localización la coo• 
perativa funcionará aprovechando las construcciones existentes, a-
decuándolas para almacenes,oficinas, depósitos y beneficiadores IMN 
para procesar el pmducto en las mejoras condiciones técnicas e hi-
giénicas lo que redundará en una mejor calidad del cacao almendra 
y por consiguiente mejores precios en el mercado. También se aho-
rrará el valor del transporte del cacao a Aracataca, los cacaote- 
ros asociados y los no asociados que le vendan su producta a la 
cooperativa. 
20. La cooperativa aumentará los ingresos de los asociados, y ade- 
más llenará una de las aspiraciones de los socios promotores 
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Como es la eliminación de los intermediarios , lo cual hará qu e 
la restribución sea más justa para el cultivador de cacao ya que 
la ganancia que crea para los intermediarios será ahora directa - 
mente para los cacaoteros. 
30. Los principales servicios que la cooperativa prestará a sus 
socios es la comercialización de sus productos y la trans-
formación del cacao fresco en cacao almendra , para obtener a - 
través de este beneficio en cacao almendra de mejor calidad que 
recibirá unamayor remuneración en el mercado de Bucaramanga. 
40. Los cultivadores irán a conseguir los insumos específicos p a- 
ra el cultivo por medio de la cooperativa en la cantidad y 
calidad requeridas de tal forma que mejorará la calidad del pro 
ducto y por consiguiente se obtendrá un mayor rendimiento econó 
mico. 
También por medio de la cooperativa se podrán coneguir los instru-
mentos de trabajo a un precio más bajo y también le ahonará a los 
cacaoteros asociados qn estén en crecimiento la constucción de su 
propio beneficiadero. 
50. La cooperativa garantizará la asistencia técnica a los cult 
vadores asociados que individualmente tienen dificultades p ara 
conseguirla, insistiendo ante la Federación de Cacaoteros para que 
esta entidad cumpla con esta obligación que tiene adquirida con 
los cultivadores o bién segan se acuerde en asamblea de socios 
contrantando los servicios de ténicos especializados en el cult 
vo, o ditando cursillos para los socios. 
6o. El capital invertido es recuperado relativamente tarde (5 anos) 
a pesar de que la cooperativa está exonerada del impuesto sobre 
patrimonio, exceso de percepción o beneficio , fondo de reseva y- 
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del solidaridad ue avuezuv a el A IN   iv esLiyui.auv exi  De- 
creto 2053 de 1.974 y con tratamiento en solicitud , obtensi6n 
garantías en los créditos. 
Y 
70. Los socios trabajadores deberán aportar parte de la compen 
ción obtenida por su trabajo en la cooperativa para aument 
los fondos de la sociedad y poder subvencionar las pérdidas qu 




80. Las utilidades que deja este proyecto son halagadoras aunque 
la inversión de los socios es mínima de sólo $ 106.110 y el - 
volumén de producción para comercializar es muy bajo, puesto que 
sólo alcanza el 57.74% del promedio Nacional y después de traba-
jar tres (3) anos en base a pérdidas para más tarde empezar a ob-
tener ganacia y llegar a recuperar la inversión de los socios tra-
bajadores a los cinco (5) anos. Además con la creación de la coo-
perativa se incentiva la economía de la región porque al proporcio-
nar nuevas fuentes de trabajo lograrán los socios otnz ingresos adi-
cionales que la aydarán a elevar su nivel socio económico. 
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RECOMENTDACIOAES 
La cooperativa debe elaborar un plan dentro de sus estatutos para 
aumentar el námero de sus afiliados, debe instnir bien a los so - 
cios a través de la Educación cooperativa para evitar malentendi-
dos en el futuro que con lleve a la extinción de la cooperativa. 
Debe elaborar programas de acercamiento de otros productores de - 
cacao de la región y de regiones vecinas con el boj eto de forta-
lecer la cooperativa y constituirse en una organización de vanguar-
dia y de gran envergadura 4dentro del cooperativismo en el depar-
tamento del Magdalena. 
La cooperativa debe insistir ante la Federación Nacional de Cacao-
teros para que le preste asistencia técnica adecuada a los asocia-
dos y lograr una mayor producción en la región, situación que re-
dundará en propio beneficio de la federación ya que ella se sostie-
ne del 2% de las ventas del cacao. 
Es necesario la aplicación de la economía de escala como está demos-
trada en las cooperativas multiactiva, ya que les facilitará a los 
asociados los insumos específicos requeridos para el cultivo y los 
instrumentos a un menor costo, además le permite a la cooperativa 
obtener por concepto de estas operaciones una pequeRa ganancia adi-
cional. 
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